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Untuk ibu, ayah, serta ad i k=ad i k 
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Kaj i an ini ad al.an oengenai Pus at Pembangunan Pek.ebun 
Kecil(PPP;(), i~tu dengan membuat tinj au an ke at as Pus at Pera- 
bangunan Pekebun Kecil ':lakn.f Brrt a • Sebelum dilanjutkan masa- 
Lan ini, akan di terangkan b eb er ap a as pek yang berhubung· deng- 
:.lI1 kaj i an i ni. Aapek-iaapek i tu i alah tujuan "!raj i an, cara-cara 
pengutipan data-data, d an juga maaa'l ah-m as al.ah Y:J.IJ.~ d.i h ad ap i 
s ernas a memou at k aj i an ini. 
1 . ·r . v ..• J 1J. n.n .. '1.J l ')_Yl • 
Pusat Pomb angun an Pekebun Kecil ini telah d i tubuhk an 
oleh P'i h ak Derku:isa I:enajuan Pekebun· Kec.il Perusahaan Ge t ah 
(RI3DA), dalam tahun 1975. Pembentukan PPPK ini adalah bertu- 
juan untuk memb angunkan eko nomh masy ar ak at pek ebun kecil ge- 
tah, di d al.am satu-satu kaw asan ." I a juga diujudkan sebagai sa 
luran RI3DA menjalankan aktibiti-aktibitinya. Jadi, kaj i.an 
ini dilakukan dengan tujuan urrtuk meninjau sejauh mana PPPK 
ini teJlah benar-benar dapat mencapai nmtlamat-mat].amatnta i tu. 
ntu c meni Lai s amaad a PPPK i tu berj aya at au 't i d ak men- 
c apai ma.tl::unatnya. i tu, akan dikaj i akti bi ti-aktibi ti yang di- 
j al::m1rn.n olehnya. Dari sini juga, akan na9at ~.iketahui tent.a. 









tentang pei;-j al anan ak t i.b i ti-aktibi tinya • 
Se I ai n dari i tu, k aj i an ini juga bertujun.d untuk menge- 
l 
tahui lebih mendalam la,gi tentang k:eadaan l'.!lasyar~kat pekebun 
i . 
kecil ge t ah , kh asny a d ar I se~i. sosio-ekonomfinya. 
2. C 'l.r 'l.-C 'U a rr '.") j i'"' n '"'.t '1ll P enr;u tin ru1 T) -rt a: 
Data-data yang diper:t:ukan untuk kajian ini adalah diper- 
olehi melalui bebe:tapa c ar a , Diant:iranya ialah: - 
·· i. Te~ur2-illah: Temuramah telah d i Lakukan den- 
gan gan 3 orang pegawai RISDA T?ng bertugas di Peja- 
bat ~USDA Macho.ng dan juga dengan seorang Pega-- 
wn.i . JSDA ifegeri Kela.ri.tan. elain d ar i mcr eku, se- 
r amat 30 orang D.hli PPPK juga telah di temur2!llah • 
Pekebun kecil yang tidak menj ad i ahli jug::i telah 
di ter.mro.mah, io.i tu aer on i 20 o r anz , Di s amp i ng 
i tu, ser :unai 10 orang yang buk an menj ad i pekebun 
kecil juga telah d i t emu r amah , nerekn. .ini d i p'i Len 
berdo.sarkan k edu du k an mereka d al.ara masyarakat .> ·y <:e- 
ng mempunyai hubungan r 3.-pat d eng an peke bun. kec i '· 
di '.!::ikaf Ba t a, s am aad a d a'l am b i d ang a t au ke,gi:::t a- 
n ekonomi atau sosial dalam masyarakat di sini • 
ii. Pemerhati an: Untuk mendapatkan data.- data 
seterusnya, pemerhati an .tel ah dila.1-rukan ke atn.s 
PPPK ',·lakaf Data dan juga PPPK di tempat - tempat 
lain, seperti PPPK Kampong Raj a , P aloh Rawa dan 
jurr PPPK Cerune Hangus • 









•1 d.ap at kan data-data mengenai c ar a-c ar a per j al.anan 
pe n t adb i r an PPPK i tu, aktibi ti-aktibi tn ny a dan 
juga mengenai saaouuan pekebun-pekebun kecil le- 
pad a PPK di kawas an me r ek a • 
iii. Selain d ar i i tu, d at a-d at a jug a tel ah di-:- 
kunpu l, melaillil.i pe ne Li, ti an d an penyeli d i.kan ke 
atas bahan-bah::m bertulis, seperti magalah, risa- 
laq dan kertas-kertas kerja yang dikeluarkan olEh 
RISD • Dt ant ar a maj alah dan r-Ls al.ah yang diguna- 
kan ialah Siaran Pekebun, Beri ta 3ergambar Peke- 
bun Kec iL, P an-iu an ltaaar d an Tugas RI SDA d an la- 
i n=I ai n l 8gi • 
iv. Akhir· sekali, d at a-d t tel ah d i kumpu L me- 
lalui penilitian ke atas fnil-f~il dan buku-buku 
rekod yon t e r-d ap at di PPPK ~;fakaf Ba t a • 
3. M:1.sal:i..h-m'1s[llah Dalom Kaji'an: 
Semas a membuat kaj i an banyak mnsal ah-raas al.ah yang telah 
d i h ad ap i , Tetapi b eb er ap a daripadanya telah d ap at d ia t as i de- 
ng an ad any a pertolongan d 'l.ri p i hak=p'i h ak tertentu . r.lisalnya, 
m as al.ah hend ax membuat t emur amah dengan Pegai'lai RrsnA Neeeri 
d an juga dengan pekebun-pekebun kecil di Wakaf Bata • 
Di arrt ar a masul.ah-maaal ah yang dihadapi .dan sukar untuk 
diatasi ialah:- 
i. Untuk menn2p;i.tkan rlata-d3.ta yan:::. lengkap me- 
ngenai penubuh·1n PPPK '.Takai ~ata _;:iendiri rlan ju- 









., d ak ad a penyimpanan rekod-rekod y-in .. g tengkap .na- 
nyak data-data yang t er dapat d al am rekod-rekod i- 
tu hilang·atau rosak. ~engah data meµgenai PPPK 
i tu tidak direlcorikan langsong • 
ii. Banyak. malcluoat-maklumat yang di beri oleh 
pekebun-pekebun kecil di 'i'lakaf Bata i tu tidak 1:>e- 
nar, mis alnya mengenai · pendapat an mer eka , Mereka 
t~la.h menyembunyikan pendapatan sebenar yang me- 
reka perolehi • 
iii. Selain dari i tu, pekebun-pekebun- ~-<:ecil ju- 
ga tidak d ao at memb er i d at a-d a t a yang lengkap rae- 
ngenai a:{tibi ti-a.ktibi ti yang mereka lakukan.Ki- 
ta d apa t i , mereka tidak meny i.mpan rekod-rekon me- 
ngenai a.'.<:tibi ti yang dij al. nkan d an ju30. h as i I 
hasil yang diperolehi. 
iv. Satu lngi. masalah yang dihada9i ialah, ke- 
su car an untuk merabua t temuramah dong an pekebun - 
pekebun kecil. Temur~ah hanya d ana t d i Lakukan di 
waktu pe t ang aah aj a. I ni i a'Lah ke r ana di aeb eLah 
pagi mereka sibok d eng an kerj a maai.ng-raas i ng i.I a- 
di, pad a mas a seb e Lnh petang ini, mereka b errada 
d al.am keletehan d an setengahnya pula s i buk den- 
ean n.kti bi ti-akti bi ti ekonomi" ymg lain. Oleh i tn 
memungkinlcan mereka tida.1.c dapat memberi kErj asoma 










Kai han· mengenai PPPK, d eng an membuat tinj auan ke atas 
PPPK Wakaf Bat a ini telah di ti tik b er atkan kepada beberapa.:. 
perkara, Lai. tu mengenai ;>truktur·,. Organisasi dan Aktibi ti- 
Aktibi ti PPPK itu. Ini ad al.ah bertujuan untuk meninjau dengan 
lebih dekat Lagf tentang per-anan=pe runan yang dimainkan oleh 
PPPK d an juga BISDA d al.am membangunkan ekonomi dan so st al, mas- 
yarak:a:rt pekebun kecil getah. 
Kajian ini dibahagikan ked al an beberapa b ahag ian , Dal.ara 
bab 1 kita membicarakan serba sedikit tentang·keadaan sosio- 
ekonomi ~ekebun kecil secara am. Untuk menerangkan keadaan ini, 
t.e Lah di bic ar ak an- serb seriiki t ten tang sej ar ah pe ru s ah '1.2.n ·""e- 
tah di neg ra i rri , y ang scterusnya mernbawa kepad a perusahaan 
i~etah pckebun=pekcbun kecil. Dengan inilah meninbulkan pembi- 
c ar aan ki ta 1te atas sosio-ekonomi &olont;an ini. :::iecara uoumnya 
pekebun kecil ini telah menr;hadnpi b eb er-apa masa'l ah, seperti 
mas al ah t an ah yang sempi t, peng e Lu ar an yang: kurang, pemas ar an 
. ' ',' 
dan juga sikap dan nilai. 
Dalarn bo.ha0ian ini juga diterangkan tentang dasar-dasar 
keraj aan membangunkan masy ar-akrrt luar band ar , y ang termasuklah 
pekebun-pekebun kecil getah. Ki ta dapat rumuskan das\1-n-dasar 
kern.j'aan adaln.h seperti berikut: - 
i. Men::unbahkan day a pengeluaran clan pendapatan 
dengan menggunakan teknik dan c n.ra-cara baru. 
ii. Menn.mbahkan pelu::rng yang dapat menukarkan 











iii. r1engad:1.kan kemudahan-kemuiiahan so s i a.L 
yang dapat meninggikan tnraf hidup masyarakat 
Luar- bandar , 
Dengan ini RISDA juga memainkan ner anan yang perrt i ng 
d al.aa rnembangunkan masyar ak at. Lu ar b and ar . Dengan i tu nktibi~ 
ti-aktibiti yang dijalankan oleh RISDA, yang termasuk pemben- 
tukan PPPK ini adalah untuk mengatasi masalah yang terdapat 
dalam ·rnasyarakat pekebun kecil. uengan ini akan dapat memba- 
ngunkan rnasyara2~at ini. 
Dal am bab 2 pula di ti tik beratkan tentang keadaan sosio- 
eko notri pekebun-pekebun kecil di ,vakaf Ba t a, iai tu -t.errtang ak- 
ti bi ti ekonomi dan so s i al, dan juga oasalah-masalah yang terd.n .. :- 
pat. 
Dalam bab eterusnya kita membicar~kan tentang penubuhan 
l'PPK 'iln.kaf Data, i ai. tu r1eng n ne n i tik beratkan ten tang struk- 
tur, o r-g am s ns i. rl an ak t i b i ti-aktibi ti yo..ng dijalankannya. ua- 
lam b ahagian ini juga di t e r angkan kej ay aan dan k egaga'Lan PPPK 
dala~ menjalankan .rancangan-rancruigannya. 
1-\khir sekali"' d al.am bab yang k e erap a t , ki ta cub a memb dr i 
penilai an dan kesimpulan ten tang penubuhan PPPK ini ,.. Iai, tu 
dengan meriekankan tentang a ambu t an p ekebun-epek ebun kecil kc 
a+as penubuhan PPPK i tu, dan sebab-ttsebab mereka tidak memasuki 
PPPK. Dal.am b ah ag i nn ini juga di t.er-angkan serba sedild t masa- 
lah-mnaalah y an di had apt o Leh PPPK d an kelemahan-kelemaho.n 












PEKEDUH-PEKEBU:T K::iCIL DI ?·1ALAYSI A 
Bab ini akan membicarakan b eber apa aapek yang- b er-kat tan 
dengan· pekebun-pekebun kecil get ah di riegar a ki ta ini. Aspek- 
aspek i tu i al.ah sej ar ah perusahaan get ah di Malaysia, perusa- 
haan getah pekebun-pekeburr kecil, keadaan sosio-ekonomi peke- 
bun-pekebun kecil dan juga penubuhan RISDA dan Pusat Pemban- 
ngun::in Pekebun Kecil(PPPK) • 
1. Sej :J.rah Perusa.haan Get2.h Di '1alaysi a. 
Polcolc Get ah yang di t annm i neaara ki ta ini i::il3.h j erri e 
Hevea 3r:::i.silien...,is. Pokok ini juga di t anam 1eng'J.n meluasnya di 
negara-negnra lqin. I any a b e r aanl, d ar i k"'twasan Topaj as, Ler.ibah 
. m azo n di Brazil. Pokok ini d ap a't h i du p d engan subur di kava- 
san Tropika, yang berikli~ p1nas dan lemb~b, serta menerima 
huj an arrt ar a 80 hin-:_:;'1. l<'O inci s e t anunf L) , 
Pokok getc:ih ini telah rlijuopai oleh seorang pengembara 
Sepanyol, iaitu Christopher Colombus dalam tahun 1473.Kemudi- 
an d al.am tahun 1873 dan 1876 'Pengar ah Ke bun Bunga d i 1-':ew, Eng- 
land telo.h meng ar ahkan orang-orangnya pergi ke Brazil , untuk 
memungut benih at au biji-biji getah tersebut. Dengan itu, se- 
Hj .r1ohd Johar d an Ab.Rahman ,.)n.zli,B4ku Te.{nik r~et'lh RI3Di\, nit 










banyah 70, eeo .b i j i tel ah d i pungu t; oleh Farris, Cross dan Hen- 
ry "tlikham. Biji-biji ge t ah itu kemudiannya d i t anaa di Kew Ga- 
rden pad a tahun 1876. Sebn.hagian daripada bij i-bij i get 3h i tu 
telah d i.h ant ar ke Ceylon, ~annh :1Ielayu d an juga Indonesia.Pa- 
da tahun 1877 aeb any ak 22. anak eetah t aLah d i, t nnam di kebun 
bunga di Singapura, dan 9 daripadanya dihantar pula ke Kun.la 
Kangsar, Per ak , Dari sini mu Lal.ah t anaman getah diperkenn.lkan 
ke negar a i ni , ~ehingga sekarang Malaysia telah menj ad i nega- 
r 3. pengeks po t get ah asli y '.JllO' u tarna di durri a( r) • 0 .. t.."J 
Sejak dn.ri itu, perusahaan getah di negara ini semakin 
berkembang dengan pesatnya. Sehingga tahun 1972, seluas 4.2ju- 
ta ek ar tel ah di t anam dengan getah di i1alaysia Bar at d an se lu- 
as 710,068 ek r di ab ah d an Ser::tw.:1k. Dar i j um l ah itu,1.5 ju 
ta ekar ad a.l ah d al.am sektor lad:.m3· drin 2.7 juta elcar cd al.ch 
d al, om sektor kebun ke c i L, Kedua aekt or ini tclah menge Lu arkan 
getah sebanyak 1.23 juta tan d a'l.am tahunl972. Dari juml.ah rtu, 
k i r a-kt r a 53% ad al.ah keluaran sektor kebun kecil. Perusahaan 
ini juga t e l ah dn.pat memberi banyo.k pekerj a.an ke9ada penduduk 
r.Ialaysia. Vi ta dapati kira-kira 1/3 penduduk Malaysia · adalah 
bergn.ntung p:ida perusahaan ini, S81Il::w.da secara langsong atau t:i- 
dal(( 2) • 
Perangkaan-perangkaan i tu dapat menunjukkan pada ki ta b- 
ah wa perusahan.n getah adalah satu perusahan.n yang penting J:13. - 
da ekonomi ne~nra ini. Dengnn ini juga, maka perusahann getah 
1. Ibid. 
2. Ibid. 
m. s. 1 










oleh pekebun-pekebun kecil menj adi penting , seperti juga la- 
d ang=Lad ang • Dal3111 j adu al, <ii b awah ini puLa, menunjukkan per - 
b e z aan pengelu:ir8!1 get'Lh di antar a sektor cebun kec i L dengan 
l2dang, antaro. tahun 1961hingga1973 .• 
J adual 1 Pengeluaran Get ah Semenanjung 
H::llaysi a Tahun-Tahurr 1961-197 2. 
Tahun IC-aw as an Lad :in3 · Kawasan: X:ebun Kec i L J ural, -:>.h 
(12Jl) (tan) (tan) 
1961 428,550 306, 309 734,619 
1962 438, 261 311, 184 749,4.-5 
1963 458, 3c4 . 328, 370 78/' 6'• I Q, VI 
1964 476, 6tH 347, 294 824,135 
1965 479, 730 379, 427 d59, 21l7 
1966 513,355 386,423 soo, Z78 
1967 525,779 397, 561 923,3,~c 
1968 563, 041 471, 666 1, 031, 707 
1969 693,431 537 (r7 1, 100' 491+ ' - O) 
1970 611, 173 585, 362 1,196,535 
1971 651,124 599, 247 1, 250, 371 
1972 669,133 689,356 1,358,439 
1973 686~166 779,016 1, 465, 182 










Dari 'J adua L di at as i tu juga , ki ta d apa t i pengeluaran 
sektor kebun kecil t e Lch meru ngkut d an rnelebihi ke Lu ar an la- 
dang, d al am tahun-tahun 1972 d an 1973. Kekarangan.pengelu3.ran 
Lad ang ad al ah di seb abkan b eo er-np a faktur, s epe r t i b any ale La- 
dang-lad Mg tel:J.h di 9ec3h-peca.1--ilc:m ke p ad-i kebun-kebun k ec i L 
dan dijual pada pekebun-pekebun kecil. Di Samping itu, b:.myak 
juga tuan-tuan ladang tel ah menanam kelapa sawi t, kerana ta- 
naman ini mend atangk an keuntungan yang besar p ad a mereka • 
Pe r t amb ahan keluaran sektor kebun kecil pula ad al.ah di- 
sebabkan beberapa faktor Lag i , selain dari pemeuah an Lad ang-: 
Lad ang p ad a kebun· kecil. Di arrt anany a ialn.h:- 
i. Pernberian tanah oleh {er::ijaan-kerajaan ne- 
geri ke p ad a r axy at , !·:isalnya, pembuk aan tanah- ta- 
nah r anc angan oleh Lemb :i.t->a Kem'lj uan ·~ anah N egeri 
Kelantan, seperti Itwc'.lngan rnnah 1.3n.tu '·1en0kebang, 
· Ranc angan Tanah Chenulang d an lain-lain Lag i . 
ii. Per.ibuka2n tgnah-tanah r anc ang an oleh Lernb a+ 
ga :~emajuan Tanah :?ers~kutuan( FELDA) d an j uga Lem- 
b QG:J. P eny e Le s ai. an )o.n P .... r::rnli h:1n T m'.lh P .... r ::::eku tu, 
( FELCRA) • 
iii. Bantuan tano.rn baru oleh Rr DA di t;inah-tan- 
ah baru • 
iv. remecrurn.n l:JJln.ng-larl.ang kenada kebun kecil. 
v. 'r ey '.:tki nan r a2i::yat b haw a get ah arlalah seba- 
Gai sumber pen~apatan yo.ng ut~rnµ(l): 










Dengari ad anya ke ad aan itu, perusahaan ,getuh oleh pekebmm. 
kecil semakin b ar-t amb ah perrt i ng p ad a ne nr a ki ta. Oleh i tu pe- 
merhati an y Mg waj ar pe r Lu d i beri ke pad a mereka, samaad a oleh 
keraj aan at au b ad an=b od an swasta. J ad i di bawah ini pu L a, lei ta 
b i c -ir akan sedi 1d t tentan8· perkerabanc';an ne r-us ah aan ;etah oleh 
pekebun-pekeburr. cecil getah • 
2. Perusahaan ~etah Pekebun-Pekebun Kecil, 
13erlakunya Peperangan Dun i a Keriua p-id a tahun-tahun 1940 
hingga 1945 dahulu, telah meninggalkan kesan-kesan ya~g·hebat 
di ·ranah ;.1elayu. Kita -i apa't i b any ak ke r oe akan berlaku ke a t as 
k eg i at an-'!te.~i a tan ekonomi d i Tanah '.1 el ayu , :(erosakan ini j uga 
tel ah di terima oleh peke bun=pekebun kecil get ah, d i rn ana b anyrk 
kebun=k ebun mer-ek a musnah ak i b a t pe r an i tu • Dengan ini pe- 
kebun-pekebun kecil t e Lah mengh ad ap i m aaa.Lah y ang besar dalam 
pengeluaran _eto.h mereka, di samping masalah kehabisan keha- 
bis an kuli t torehan d an pokok-pokok getah yang menge Luar kan 
susu yang sediki t. ~Celuasan kebun getah yang. rlimileki oleh pe- 
kebun-pekebun kecil p ad a masa i tu ad al.ah kira-kira 1, 616,093' 
ekar(ll. 
Memandangkan kearlaan seperti i ni, maka Pus at Penyelir1 ek- 
an Malaya(RRRIM) telah membuat beberapa rancangan untuk mema- 
jukan sernula peruso.haan eetah'tlikalangan pekebun-pekebun kecil· 
9i ant ra rancangan-rancang"lnnya inlah Rancangan Tanam Semul:la. 
1. ueksi Peneranpan ~an Perhubun~an Awam RISDA, Pan~uan Da- 











Rancangan ini ·tel:Ul dikelolakan oleh b ah ag i an Lernb ag a Perusn.- 
haan Get ah Tano.m Semu La , Bn..gi menj ay ak an rancanGf1 ini RRIH 
+e l ah memberi bantuan keewangan kepad a pekebun k~cfl tersebut. 
"u l at tahun 1952 ~RII1 memberi b arrtuan sebanyak ;400.co untuk 
' ! ' 
s rtu ekar kebun y;mg rl.i +mam s emu La .. -Kenud i an b an tu an ini te- 
l 
13.h dinaikkan ke pad a )750.00 bo.gi ae ek ar , s eh i ng a ke tahunl9 
70. Di samping itu mulai tahun 1956, pekebun-pekebun kecil jt~ 
ga tel0h dibantu, untuk oenana~ getah di tanah-tanah baru me- 
reka • 
3elain d ar i p ad a memb e r i bantuan kewangan, ]RIM juga te- 
lah ~emberi bantuan benih-benih getah y~n8 bermutu. 3enih y3- 
ng "li beri oleh ~RIM i tu ad al ah d erig an b arrtu nn J abatan Perta 
n i an . :'..'et1.pi nu Lat tahun 1956, keraj aan t e Lah menb cr t cemu '1··· 
'liri. 3eluuan-be)jalan benih i tu p ad a pekebun kec i I 'l.dalah rli ... 
s aap ai k an mel:::tlui b ahag i an Lemb aga Pe ru aah aan IJ-etah Tanam )e- 
nu I.a , Ki ta d ap at I b ancva sehing.:-:;a tahun 1972 seluas 1, 3,~2, 6) 
I 
I 
4 ek ar telah d i tanam semuln riengnn meng011nalcan benih-benih 
n:~ b ai le ( 1) • 
Jengan adanya rancangan-rancangan i tu, pengeluaran e-· b 
tah oleh pekebun-pekcbun kecil telah meninc:;kat dari setahun ke 
setahun. Misalnya, pnda tahun 1952, kelunrannya ialah 241, 471 
tan, kemudi n telah menin,iskat ke:!):J.d::i. 779, 016 tan :pada tahun 
197 3 ( 2) • 
. 1 .. Ibi'd. 
2. Ibid. 
m. s. 3 










Pnr-k embangnn per-u snha an 5eta.h oleh p ekehun -pekebun kc- 
cil i tu tel oh men ambahkan l"J.gi kepent i ngnn masyar aka t pelcebun 
kecil d al.arn zieg ar a i ni , Oleh i tu s atu kaj i an mengeriai masya- 
r ak at in· 'l..d.nl '1h difilci rknn perlu d i Lakukan , I ni ad '112.h untu. 
meng e t ahu i apak ah keperrt i ng an y ang aebenurny a r.vla d a.l am m:lS- 
'r i ta Ln i , T)i S':imping i tu, ki t a juga d ap at meninj 8.U d eng an le- 
bi h d ekat 1 :i.gi ten tang lee hi du p an mere a h ar i c-hnr i , 
3. ~,. ea~aan :3osio- ~konomi Pekebun-Pekebun ?:eci 1 l"}et'l.J1. 
I·lnsy'.lrakat pekebun kecil juga d ap at digolongkan sebagai 
peas an t a tau pe tarii , seb ag ai mana masyar akat periann pad i <J.ta1.i 
ne lay an ·_ T ni ad al.ah dalam konteks b ah aw a ma sy ar aka b ini juga 
hidup d eng an bergantung pad a t anah , Pengeluaran DE::J. c::k~J. r n i J.l-· 
noli y1.n,.:i simple. :.:engi ku t 1ayr.ion Firth peasant adalah ,, ' 
countrymen - a man engaged in rur al. persui t, primarily 3{:,"J.··:..·· 
culture, with a comparatively s i mp'Le techno lo 3:11 arid a spec i cu 
intrest in the land he works ..•. one men, and ever. village c:i.· · 
~ftmen too ..•.. many a peasant fnrmer in also a fiGhermen by 
turns as his seasones cycle or e,qch nee 1. influnce '' ( 1) • 
Kitn. dn.pati pad:J. masa selc:i.rang, masy:.irakat ini telah me- 
ngalo.mi beberapa perubahun yanJ: pesat. Perµ:b~han-perubaha:q ya- 
ng berlaku ke atas mereka ar1alnh dL=>ebabkan adanya rn.nc:rngan- 
1 .. aymond Firth," 'rhe Pe:isant South "ast Asia ", Intern tio- 










r anc angun kemaju on dan pernbnharuan, y ang telah d i Lakuk an oleh · 
keraj aan d an juga swas t a, Misalny.'.l, p enubuhan Lemb ag a Persa- 
tuan Pe Lad ang , Dengan ad any a pe r s a tu an ini, pekebun=pekebun 
kecil t e Lah diberi peluang un tuk menggunakan alat-alat tekno- 
loj i moden, seperti jentera p emb aj ak, b aj a ki ni a d an j ug a r-v- 
cun:-r acun ki mi a, 
Di sarnping i tu, b arrtu arr-b arrtu an yang· diberikan o'Leh RI- 
SDA, seperti bantuan kewangan, benih, baja dan juga racun. ki- 
mia, juga telah menolong berlo.kunya perubahan dan kemajuan di 
kalangan pekebun-pekebuu. kecil. ;~eadaan ini jelas terdapat di 
l·~ampong Wakaf Bata, di man a kajian ini d.i bu at (1). 
Keb any akan :pekebun-pekebun kecil t i d ak semata-mata ber- 
g'Jntung h i dup p ad a t anaman 0etah s ah aj a. ~·'.erek'.:'.. juga me nj a Lan 
kan b eb er apu '11cti bi ti ekonomi y ang Lai n , untuk menamb ahkan pc::n- 
d aprrt an d an juga memenuhi masa Lapan me r eka, mi sa l.ny a rU e- 
b e Lah pe t ang d an musim tengkujuh. '.Ji arrt ar a ak t i b i ti-aktibi ti 
yo.rig biasa merekn jalankan ialah tan:i.rri'J. p'Jfli, ter.1b?.kau,k::.c.wz 
t2.rw.h, s:::iyur-sa.yuran, filengrurrbil up.nh cuci kebun, bsrtuk8_..'1G ru- 
m ah, menternak dan seb::i.gai nya .. 
Dal am menj alanlcan aktibi ti-a.lctibi ti i tu, kebanyakan me- 
reka oenggunCtkan QJ.at-alat telcnoloj i y"'nz simple o.tau tradisi- 
onal, seperti membaj a.-:: dengan lcerbau, menggun.akan c angkul, ~n- 
ran da.n seb::i.gainya. ·~it Cl. dnpati b ::th.'lW::l mereka bu c:mlah ti- 
dak mahu me neguna...l.c an olat-alat teknoloji moden, se11erti j en- 
ter!1. p r.iba:j ak, baj a dmia dan jug a racun. Keadaan ini berln.ku 










ke r ana merel~;a tidak mampu untuk nenggunn at au pun membel alo.t- 
al.at tersebut. I,ngi pun, aktibi ti y'..lng ne r e ca Lalrukan i tu ada 
Lah s ec ar a kecil-kecilan d an di at ac bid~g-bidang_ +anah yang 
s em p i t sahaj a. :)i samping j uga · seb ag ai memenuhi mas a la pang • 
Satu lagi ke ad aan ,y'.mg t.er dupa t d al am masy ar ak ab peke- 
bun kecil ini ialah kemiskinan. Jila ki ta oembicarakan kemis- 
kinan, ianya adalah berkai tan dengan keadaan t ar af hidup yang . 
r end ah;: serta pemakanan, kebersehan, kesihatan dan juga ting• 
kat pelaj ar an yang r end ah '1). Dari b anc i penduduk p ad a tahun 
1970, kita dapati seramai 49.3% telah menerima pendapatan di 
paras ni aki.n, dan d ar i jumlah i tu kira-ldra 74% terdiri d ar i 
merek2 yan~ bergantung hidup pada pertanian. Bilangan pekebun 
kecil pad a ma aa i tu pu La ialah 226,000 keluo.rga, dan rnengikut 
kad ar relatif cerri ak i n n di 1':'J.ln.ngan mereka ialCl.h 65~~. Jumls.h 
i ni memang b e s ar j i ca di b and i n )can deng::m :ie cabun k ec i L kela-- 
pa. seb any ak 53,~ d an ke l.apa sawi t 30,J ( 2). 
Kemiskinan yang dialami oleh nekebun kecil i tu n.ri'J.lnh di- 
sebabkan mereka r.ienileki tanah yo.n{~ sempi t. Di ne.:s:J.ra ki ta iri·L 
ter' :::roci.t sebanyoJc 400,000 bida.ng kebun kecil~ do.ri juml~ ini 
kira-kira 80~~ ad:il.ah terdiri dari kebun yang· luasnya kurang 10 
ekar. :Cebanyakan lceluasan kebun yane; di punyai oleh lcaum bumi - 
putera i :il::i.h ant, ra 2 hi ngga 4 ekar sn.haj n\ 3) • 
1 •. )il:t lih'lt ~'rof Un,'.jkU Azizi, ·1ri.s::i.lo.h-Mns:i.l~1 ~ikonomi I·b.l'J.'l- 
si.J, Universiti Tl.'.11.'.IY:i., T:u'll:l l,unpur. 1')74. 
2 • I er 'lj no.n I1aley3 i a, -~ -"'a=nc~:::t..:..:n...:.J..i ...... ·~ .::: 811:. ::......::,.:H~a:.:::l:...:·.:::..i.:T:....:S::.;l=... :i :::._·. .::.. ::e~t~i~{f:...:.;. ~, 
rn.l· an, ~{u:i.la Lumpur,1'17o_m.s. l<Jl 
3. Ihi1l. m.s. 193 










Di s amp i ng i tu, ra as a Lah=mas a.La 1 yang d i h ad ap.i oleh me- 
reka jug 3. t.e Lah menycb abkan berl dcuny a kemiskinan di kal.angun 
mereka. '.Ji arrt ar a raas al, ah-masul.ah y:mg t erd ap at i a'l ah , mcd ak ; 
p emasur an, pengetahuan dan juga pe ng al.aman serta pe ni nd aaan 
oleh golongan-golongan tertentu keatas CTereka. Dengan ada- 
maaal.alr-masa.l ah i tu, tel.'.lh me ngha.Lang pekebun-pekebun k ec i L 
untuk mendapatkan pe nd ap at an yang Lumay an, d ar i aktibi ti- ale- 
. ' 
tibiti ekonomi yang·mere~a lakukan. 
Pad a umumnya d a Lam maayar okat pek ebun kecil t.er-d apat be- 
berapa mas Cl.18.h yang besar. i-'Tasalah i tu i al.ah mas alah t mah ya.- 
ng s ernp i t, pengeluar an y ang kur-ang , pemaaar an dan j uga mas a=- 
Lah ai kap serta nilai. l.us al, oh ini ad al, ah menj ad i p er kar a ya- 
ng biosa dihadapi di dalam pengeluaran eetah oleh mereka. 
·:it a cu-i ah pun memb i c ar ~1.k0.11 b ahawa ke Lu as an keburr-kebun 
yong dirnileki oleh pekebun-pekebun kecil '.ldal:Jh aernp i t, i 'li tu 
kur ang dar i 10 ekar aeo r ang , Keb any ak an yang d i mi.Lek i oleh b..1- 
mi pa ter a puLa t al.ah antara 2 hint;sa 4 ekar seor311g • Xeluasan 
t:mah yang sempi t· ini, dapat menchalang~ pekebun-pekebtln ·kecil 
men~erj c0.:~n 12.no.h mero1r"'. rlen00.n c~.ra J"'.nc> e1r::ono'.Jik.!1creka· -ti- 
dak rl'apat menggunakan j ent era-j enter a dalarn mengusahakan ta- 
nah mereka itu. Tambahan pula, adanya sikQp nta~ rasa 'serba 
salah' telah menyebabkan mereka mengerjakan ·tonah-tnnah itu 
deng::i.n sewenang-'.rnn::i.n6 sahaja • t-:isalnya, mereka tidak meng~ 
gunakan baj a, racun d.m tidak rnenj ~a kebun dengan baik • ~(e- 










Kita 'aapati pengeluaran seekar kebun mecil adalah kura- 
ng·berbanding dengan keluo..ran seekar oleh lo.dang. Kadar peng- 
eluaran kebun kecil seekar La.Lah pur at a 670 Ib, m anakal,a la- 
dang pu La La.l ah 1,020 Ib (1). 'Dengan ini pendap at an y ang r1i- 
terima oleh me r-eka jug:i. a-Ia'l ah rendah . 
Keada~n ini semakin bertambn.h lnei dengan adanya m~sa- 
Lah pemas ar an , yang rmereka sering had ap i , nasalah ini s emak i n 
b e s ar Lag i kepada pekebun-pekeoun kecil y'-lng b er-ad a di k::t".•Ta- 
s an pendalOlilan. Jala!J k e ad a an ini, untuk r:lemasarkan hasil-ho.- 
sil ner ek a, terpa."l{salah menjualnya kepad a orang-orang t enguh 
yang be r ad a d l kampo ng mereka i tu. Keadaan ini juga rlihadapi 
ol eh pe t an i+pe t an i lain; - seperti pen an an p a i i ( 2) • P ergantung- 
an me r eka .kenw:1a o r ang t.ong ah i rri aam aki n kuat Lag i , d eng an a- 
d any a raas al ah pcrng:m;:; cu t an , ·-::i.snJ..ah i:li teloll me ny eb abk an me- 
re1..co. sukar urrtux memb 'l'.-T.'l h aai 1-hn.si 1 lee Lu ar an 1.<e b an-Iar untuk 
rli rias ark an . .J ad i +e r paka al nh merek a menj u a Lny 8. 1cel)ci.r1a or ang- 
orwfS tengah, wqlauymn rlengan harga yang renrlah. 
"."'atu lagi masalah yanr~ terr'J,'lnat <l.al8.m masyriracat· ·ini i3.- .. 
lah m'lsnlah si..kap dan nilo.i. "'eb'lnyakan y::i.n~ menj 'lr'l.i nekebun 
' ' 
kecil ini ialah mereka-mereka yang terrliri dari orang- orang,· 
tua, i ai tu dalam lenekongan umur· 45 tahun ke atas. :1ereka ini 
jugalah yanc; menj adi pemilek kepada kebun-kebun kecil eto.h 
l.Kerajaan i·Ialcysia, Ibicl. m.s. m.v. 193 
2.uil lih::i.t Shrunsul Amri .!3aharuddin,nmc tuju::m dan nel'J. sa- 
n:iannya, atu penilaian teori tis , Dewan Bahasa dan Pustaka, 










Kebanya.l{an mereka I n i' mas i h Lag i berpegang teguh k ep ad a t r a « 
d.i s i , ~,:~rek'h cienganggap perR:ara-perkara y::mg lama i tu masih 
lagi bernilai d an banyak keistemewaannya, manakala perkara - 
per-kar a yang b a ru i tu tidak semuanya baik dan mernpunyai fae - 
dah pad a raer elca] 1) • 
Di s arap i ng i tu, art a -juga setengah -pekebun kecil nempun - 
yai perasaan talrut untuk rnencuba satu-satu kegiatan, yang me- 
nggunakan modal b any ak , Misalnya, mereka takut untuk menj al.an 
kan pe rus ahaan menternak ayam, ikan d an lain-lain Lag i , derigan 
cara besar-besoran. Perasaan ini tirnbul kerana mereka tak:ut 
r anc angan-c-anc ang an i tu tidak berj aya. 1Jengan i tu boleh men - 
d at angkan kerugian y-mg b e s ar p ad a me r ek a , Seb ab inilah ki ta 
j ar ang bertemu pekebun-pekebun xec i L yang me ngu s ahak an satu - 
s atu kep-i a tan elconom:b ymg besar. ·.1a1aupun b eg i tu aduny a r:w.s-~ 
a.l ah Lni n ju n,telah ment:.halan3 ne r eka me nj a.Lank an ak t i b i t i - 
akt i b i ti seperti i tu d engun c ar a besar-besaran. :,:asalah-masa- 
Lah i tu i 'll:-ili mo d al , yiengetrit1uan ri:-i.n teknik, serto. peng'llaman 
y::..ng luas • 
JiJrn.p rl"n nilai senerti i tu.)ug'.1,· arl::i.lah d.iseb1.bk8.n ol- 
eh ti ngk9.t pelaj ar':!.n, y'l.n J did 2p:i"'Ji oleh peke bun keci 1. T~eb ::i- 
n,yakn.n merek:J. tidak mendapat pelaj aro.n yang tingC)i, bahkan a-· 
da di kalango.n mereka yang tirlak mempun,yai pelaj :iran lan(J'song. 
Oleh i tu, mereka ktlr'tng bij ak dan pintar untuk membuat so.tu- 
s atu lcepu tu"" :in yo.nu b ai k. 
Deng· n o.danya masn.lah-masalah seperti ini, terutn.ma nya 










mas al ah 'tanhll yang sempi t, cak a kehidupan pekebun kecil boleh 
diibaratkan sebagai kat s -pagi makan pagt , k ai s pe t ang makan 
pe t ang • :readaan ini tel::lh menyebabkan hidup ner eka enti as a 
d i s e Lubung i oleh kemi ski nan , ;:)i s amp i ng i tu, ku r angny a k ema- 
juan dnn projek-projek pemban<YUnan <li kaw:wan rnerek~, tel::i.h 
meneruskan 1 ogi ke ad aan i n i . 
::ernandangkan keadaan-keadaan itu b er Laku dalam masy ar a- 
k at Lu ar b andar, . yang termasuk juga mnsy ar aka t peke bun kecil 
get ah, maka ker aj aan tel ah membu at beberapa r anc angan d an d2.- 
a ar-ed as ar untuk mengatasi keaiaan i tu. D'3.sar-dasar i tu teJ ah 
tersusun di d al.am Dasar Ekonomi Bar'u , yang d i eua tk an ke d;::iJ am 
Rane ang an ~·1alaysi a Kedu a , Dasar-dasar i tu i alah: - 
i. Mengurang d an seterusnya mecb asrai kerrd_s11 • 
nan d eng an nenamb ah can pendapato.n d an memb any 
le an pelu nng-pelu'1ng pekerj aan k e oad a semua J" ·- 
y a t t anp a mengira k aum • 
ii. i-Ternpercepatkan proses pe nyu sunnn senu:1_ ·1 
syo..ro.kat '.iala,ysia bagi membaiki kead:i:in ek0:-1t 
tang talc seimbang supaya ii.apat mengur.mgkan C·.- • 
seterusnya menghapusk~m pengeno.lan ko.urn mengi kut · 
fungsi-fungsi ekonomrb •. :~ . 
Untulc mencapai matlamat-matlo.mat i tu, kero.j o.an telah me- 
nyu'"'un beberapo. langko.h,. Di ahtara langkah-langkahnya ialah: - 
i. Hen:..unbah d~\'.fa kelu::iran dnn :pendapatan me- 
reka y2ng menrrho.silko.n keluar:J...ri ymg rendah den- 










k emudahan p. rr; Le b i h hat k , 
ii. Nenamb ah peluang-pelu:mg untulc menukar la- 
pang an <e~i at an ,,_.:i.ripnda aek to r yang r end ah d a- 
y '.l pengelu[l!'annv:i. kep ad a kcg i.a tan- ceg i 'lt an ii s e's- 
tor-sektor :r :mg· lebih mo ngurrtungkan s eper t i men- 
buk a tahah-tanah b aru , pe r i k anan, perhutanan d an 
aeb agrri ny a . 
iii .::eng8.dakan berbagai-bagai perlchi ma t an so- 
sial yo.rig percusa atau dibantu supc:iya dapat oe- 
niggikan t ar af h i dup golongan yang b er pe nd apat an 
r e nd ah s ene r t i ::ien::;'1dnkan oe Luang+pc Luang pela- 
j,,r::m rlen:~m lebih Lu as, ter:rp::i.t-tenpn.t r eh-rtv mas- 
j id, rl an k enu rl. ah an ').\'l '1.m 1 'l.i n ( 1) • 
Dal am me La'cormuko.n l m. -,1i:o.h-l -:.rn}c:i.h i tu, k e r ~j a-m te 1-:i.h 
rnenburrt b ebe r apa r anc angnn _y'Jn:; b es ar • Di an t ar any a i -vLah oe-- 
n inamcn e ernu La ,-=>et:i.h d an oem"lr0sesny'.1, r nnc nngan 1ce':i8.juan t a- 
n ah , par i t dan tnlio.ir·, d an rancnngan-rancangan kenulahan so- 
si al. li. baewah ini \:i ta akan memb.ic8.r:ilcan ranco.nc:>an it~ satu 
Da.lam menj alankan us.aha-usaha penruuunan semula eetah, ke- 
raj a::in telah memberi bantuan kepada pi hale '1RIM untuk mengelo- 
lo.kanny:a( 2). Ki ta do.pQti n.i o.n.tara. tahun-tnhun · 1966·· hin,i;;ga 19 
70 seluas 467, 500 ekar telah di tanam semula. Darn jumln.h ini 
1. ::ernj ·an .. :::i.laysi::i., 1.::inc:-i.n:;an Malaysi8. ":\edua,. Pencetak '.err.r- 
j 'lan, Ku1.la T,umpur, 1971. m.s. 5 










lci r a-lcl r a 65), ad al ah sektor kebun kecil. Tbnc'lngnn ini semakin 
be r t arnb ah d ar i s e t ahun kesetahun. Pada tahun-tahun 1971 hingga 
1973 seluas 69, 000 hek t ar kebun kecil telah d i t anam s emu La , Pe- 
n.maman e ernu La eet:ih i ni ad a.L ·1h engan mengguni'l{::m beni h, yang 
t e Lnh d i ke Lu-ar k an oleh RRI)-1 (1). 
De ng an ad any a r ancang an penanam 'ln semula get nh , d eng an 
menggun ak an b ak a-b ak a baik, maka penge Iu ar an getah oleh sektor 
kebun kecil t e l ah bertambah. Diantara tahun-ta.hun 1961 hingga ' 
1965, ke Lu ar an kebun kecil b e r t amb ah sebanyak 5;~. Keriai.kkan ini 
b e r t amb ah ke pad a 11;~ p ad a tahun-tahun 1966 hi ngga 1970. elehin- 
gga t nhun 1970 ki ta d apat t k i r a-k'i r a 63~~ dari j ura'Lnh kavas an 
kebun kecil t e Lah raenge Luar-k an h as i L h amp'irr 50)~ kel ar an get'l.h 
n eg ar a ( 2). ~hl::mpun befl"i tu tiii.~l'lh a emu a pekebun-pekebun 1:3·· 
cil nenj al ank-in p en-inam-in s emu Ln 1 ebun-ocebun 3cto.h ner ek a, dr:m · 
J'T:ID mew;,1un1.~(::lll benih yring b ai k • .Uah1Cr-tn, ki t a do.91.ti bah'!..W'.3. 
kir'l-kira 63~ SM'lja pekebun kecil yang menggunnko..n benih y'l.ng 
b '.'1..i c, d!1l '1m menon:un semul ·1 1cebun get 8.h merek'l. 
R::mc ~:in_ m seterusnya i 'llah mengad:J..kan kem <:J.j uan dal6.m 
pertmiiari, terut2manya kemaju.m t.'Jnah, parit dan talio..i·r •. Ran- 
cangan-rancangan kemajuan tnnah adal:.ili dij 3.lonkan oleh dua bu-· 
ah badan, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan 
Lembaga Pemulehan dan Penyatuan To.nah Persekutuan ( PELCqA). Di 
ant:J.t.1.hun-tahun 1960 hingga 1970, kira-kira 62,000 ekar- tanah 
1. Penera.ngon lanjut mengenai benih i tu, 8.kan rlibuat dalam bn- 
h::l8i an ~ID dan PusQt Pembangunan Pekebun kecil nanti. 










tel ah di buk a oleh ~·ELDA. Parra awal-awal tahun 1970 pn La, FELD. 
tel ah raemaj uk an seluas )08, 400 e car tanah, d al.am 90 bu ah r nn- 
c angan d an t e l ah menemp::itk::m kira-kira 30, 000 keluarga( 1) .J a- 
di r ::L'1C ang an i ni s e-i i ':it se b 'lny akny a t e Lah menolong pekebun- 
peke bun kecil .ro t 'ili, y ang ·mer:ipunyai b i.d ·mg-bir1o.n,_, t anah y:m.:; 
kecil, ker an a di antara 30, '~00 kelu ar g a i tu sud ah ten tu ter- 
masuk jug a ke Lu ar'g a-ke Lu arg a pe1rnbun keci 1. 
'Jn t uk ne ny enangkan aasy ar aka t luar b andar menj al ankan ke 
gi at an-kegi at an mer ek a, k er aj aan t e Lah me nrrad akan komud ah an u::>.- 
rit dan taliair. Di ant~ra tahun-tihun 1961hingga1965, leb:ih 
lain t e Lah d apat kemudnh an par i t d an t::J.i.'lir. ·-e~url.ici.n, i. :.:i.n- 
t81''1 t ahun=t ahun 1966 hinr;g~ 1967 pu La, tel'lh menin,)c::i.t ke oada 
21"\ 2, 000 et nr t·J.nah tel ah rli ·~i r i , terr:1'J.8U.:·:l ah 1 .~i·TO.S::i.n-1{1.WCLS 8.Il 
t an an '!):lrii, 3et'Jl1 11'.'1.n .iu?;a k e l npa , :'er.nnrl'lng'<!")n b any ak f aed al -· 
f'le<lah yan:~ rlidilp::i.ti oleh petani d'lri r':'t.ncang:m tersebut, icera- 
j :J.an telah memperhesarkan 1'1.r_;i rwc:::i.ngan ini dalam perlakso.n::..-- 
.w R anc ang an :.; al:J.ysi o. ·,- edu::r. 18.12.f/l t empoh 1 ancnngan ::al,:tysi o.. 
rre,.1.ua, kit:J. ri'ln.1.ti b...,h,J.W'l '1i antara t':l..11un 1970 hin.-;g8. 1973,ki·- 
ra-kira 100,000 ekar s:i.wah -pa''li dan 65,COO ekar getah sertake- 
lapa telah mendo.pat kemudahan pari t dan taliair( 2). 
Rancangan ini juga, telah dapat memberi. banysk kemudo}ian 
dan keuntungan lcep da petani-petani, termasuklah juga pekebun 
pekebun kecil getah. Dengan ini menambahkan la,~i pelun.ng pada 
merek:i., untuk rnen::unbah pendapatan mereka. 
1. Ibi<i. 
2. Ibi . 
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Di· samping· rancangan-ranc:m[5an i tu, ker aj aan juO"a telah 
mengadakan rancangan-rancangan kemudahan sosial yang lain, se- 
perti api letrik, paip air, jalanraya, kelinik dan tumah bidan, 
v ak af , mesjid an sebagainya .. Rancangan-r3.ncangan ini tic'htk 
1 ah di ad akan rii secenn.p kawasan -tcaa , Zita d apa.t l , rU an t ar a 
tahun 1961 hin ga 1965 h any a 42, COO buah rumah tel'.lh d i b ek al.> 
kan ap i letri c di k-iwas an Lu ar b andar •. T)i antara t ahun - tahun 
1966 hingga 1970 pu l a, ira-1dra 51, 570 buah r-umah telah da- .~ 
nat bekalan api letrik. 
Demikian juga dengan kemudahan pat p air don j alanraya • 
Tidak semua k aw as an Lu ar b and ar mendapat kemudahan ini. Di o....ri- 
tar a t ahun 1966 h i ngg a 1970, seb any ak 3, 5ro batu j tlan-j alan 
b aru tel ah di bi n a, Dari j urnl.ah ini, k i ra-ki r a 65/ terd::i.pat di 
k'l~·r:isan Lu-rr b an tar . ··emurl8han no.in ai r pu l a, kit d ap a't i , rli 
arit ar a t ahun 1960 h·n,,_.)'l 1965, kira-1drn 1.15 j u t a pen1ludu1(t 
Lah mend ap at b ek al.an p ai p air ini(l). 
Din.snnya kaw:is'ln yang oany.ak menerima ranc'.lng.:i.n-r'.lnC'J.- 
ngan kemudahan sosial ini i:J.lah, k2:.·rasan-k'.1wasan yr-mg r:i~mpun- 
' . 
yai ';-rakil-wilcil rn\y-at yan::J berkalib'JI dan aktif, y ng ·senti- 
'.l3:J. memikirl~an ho.ura.t 1lan p:end~ri t·1.o.n ra~(y::i.t. )i S').mpi 11<:; i tu, 
adanya ahli-illlli J awatan Kuasa VemQjuan Kamponrr yane cercas 
jue:1, mempercepatkan lagi kemasukkan satu-satu r::mc:insan ke 
ko.wasnn mereka. '.lalau b30aimana pun ranco.ngM-rnncanean i tu -ta- 
la.h bn.nyalc mcndat.'."'n~an kesenangan kepada masyarakat luar bnn- 
<'lo.r, termasuklah pekcbun-pekebun 1<ecil Bet ah. 










~ntuk":nc·nn2 .. b ahkan lagi kenajuan-Jcene j uan ke pad a pekeburr 
kecil e;etah, keraj 3.D.n telah menubuhkan s a'tu b ad an y ang khusus 
untuk menyelenggarakan pro j ek-proj ek pembangunan d an kemajuan 
pekebun-pekebun kecil. Bad an i tu i ~lah Pj.h ak ler1masa Kernaju- 
an Peke bun Kecil Pe rua ahaan Getah(2IS1A). 
4. RI3!)A Dan Pusn.t Per:ib'1ngtinm1 Pekebun !recil(PPPK). 
RISDA telah di tubuhka.n pad a lhb.January,1973 di bawah 
und ang Malo.ysia(85) 197 2, Alda Pihak I3er.ruasa " emaj uan Peke- 
bun Y.ecil Perusahaan Getah. Bad an I nt khusus untuk mem aj uk an 
se <t or kebun kecil get ah. 7,1elalui ':1I0DA us aha-us aha tel ah di- 
j al ankan, dengan menganal.kan pemb aharuan-pembaharuan dari ha-. 
· s i.Le-h aai L penyelidekan dalam bidang tanarn semula getah~. peng- 
1~unaan d an. pemb elcal.an benih, memproses dan juga pemas ar an ha- 
sil-hasil ke Lu ar an pekebun k ec i L, ~I .:JDA tel ah menj al.ank an tin- 
d ak an p adu serentalc hagi menga t as i semua mas al.ah yang d i ha d a-« 
pi oleh pekebun kecil dan juga menj alankan juga uaaha-uaaha 
meninggican ekonomi mereka. 3ebelum RISDA ditubuhkan,semuaan- 
salah yo.ng b er'kat t an ~1enc:>an pelcebun kecil ad al.ah dij a'l ank an o- 
lch b::..dJ.n-b-:i.l:.lr1 yang oc.::i.sin0an, 3eperti Lernb80n. Geta.."1 i::i.non 
Semula? Pusat Penyelide n.n Get'J.h 1anam SemulQ dn.n Rancangan 
Bekalan Benih. J ::idi, dengan penubuhan ISDA semua badan-badan 
i tu tel ah digabungkan ke rialamnya . 
Tugo.s-tuens utama RI SDA terd 'lpn.t tiga perkara, initu: - 
i. Pent-rl..biran men· enai -rumpul n.n Wang Perusa- 
h:i.=m Getah( penariaman se'.!lula) yang t.elah di tubuh 









ue ah aan Get'lh, 1952. 
ii. :Ienj al ankaa pengurus:m d an pengendali an :.,~- 
ng berj aya b ag i rancangan-rancangan y ang disedia 
1-::1n d an dilulusk::i.n ·li b awah peruntu:ck::u1 0r'linan 
Kurnpu Lan ·.hng P e ru s '.l. aan :ret;Ui( pen: n anan s emu I :'}, 
1952. 
iii. '.·:enj al ankan peranc ang an d an nela'..rnanaan 
seg3l 2.. pernb ahar'uan penyelirlekan d al, an sektor pe- 
kebun kecil(l). 
J ad i , d ap at Lah 1.-ci ta k at ak an b ah av a objektif dan mat Lanrt 
'USDA ~1ada keseluruhannya ad al.ah un tuk men i ngg i kan tnraf h i dup 
S·)sio-ekonomi pek ebun kecil getah. 3a:i-i me nc ap ai atla.mat r ni, 
~nsDA tel:ih b e ru aah a untuk menj al.an can seg'ila ke0iatan y ang: 
d i Lalcux an o Leh :1ci::ebun koc i I t tu adril'lh me n.g i ku t ::i.ci0J.an pem « 
b ah aru an ae r t a penr-ur re ab 1..cebun-kchun s ec ar c c ek ap d an a i at eo- 
at i k , u n tuk mend ap atk an hus i L d an f'a ed ah yang tinggi. Perloic- 
s:maan tujuan. ini rlij alonkan ialah :lengo.n mengadci2.'an bebero.!_)<.:.. 
jenis projek don rru1cangM-rancangan, dan riipastikan menr18.na~ 
pe~yertaan pe1-:ebun kecil ser/enuhnya,. sup:lya :s)endapatan· mere~ a 
bert.'J.Obah rian r:18ndo.po.t nikr:iat sepenuhnya dn.ri rlaya us::i.ha dan .. 
tena.ga mereka selnrna ini ( 2) • 
:c i ta do.pati segala proj ek-proj ek dan r :me n.n,isan-ranc angan 
yang dibuat oleh ~USDA n.daln.h. pada seki to.rnya untuk mengatasi 
1. Ibu J?ejn.bn.t '1ISD , .Panduan f)aso.r i)an Tu.o;n.s-TUi-;:ic~ '.USD 
f'.' u al a 1 um pu r, 197 4 • m • s . 12 









mas al an-rna 1.l:i.h yang t e rd-ipat d al.am masyar akat ini, i ai tu l!l'l- 
saJ:xr tanah yang sempi t, pengeluaran yang kur ang , pemaaar an 
dan juga m as a.Lah s i kap dan nilai • 
· ntu < mengatasi mas a Lah tanah yang sempi t, ;,us DA t e I ah 
rnenj al.ankan us ah a-u s 'ilia y'.lng d apa t nemper Luaakan Lag i kebun- 
kebun yang dimileki oleh pekebun-pekebun kecil. Ranc ongan se- 
pe r t i ini sedang giat d i Lakukan oleh RISDA pad a masa ini. Di 
a arap i ng i tu, :USDA jug.'.3. mongus ahakan kebun-kebun atau t an ah - 
't an ah Y2.Yls riimileki oleh pe cebun kecil, y ang terbiar rlan. ti- 
d ak d ap at d i us ahaxan oleh p ekebun kecil s end i r i . Ji antara 
r nnc anz an-c-anc cng annya i 'llah me ng ad akan Ranc angan Pembangun8...11. 
Tan ah( Land. Development ?ro3r '1.me), 'ranarn 3 aru dun T ana .. rn Serau l a 
Jerkelompok. 
Ji b T.l:J..11 aanc:J.n~an Pe~b'ln;unan 'r::i.nah i tu, :u ...,DA tel!J.1 
menj3J.ankin projek t.m::i.'Il b nru b er ke l.cmpok , !?rojc~-: ini rlil'"'.k·- 
s m:ikn.n ke at as pekebun kec i 1 y8.ng mempunyai t curn..h koson~, y~ ... - 
ng rh!:1ileki oleh ncreka sebelura trihun 1971. ·~anah-tan:i.h i tu 
juga mestilo.h ber;:ida berdekatan di antora so.tu S8.ffia lain." T)e • .-, 
' 
nr;".n ini :!!e <:ebun-pel-rnb n kecil i tu il.:J.un.tlo.h r;ier.iohon bantu1n 
RI3D supaya men3usahulcan tanah mereka i tu. 02.l.'JJ'.l soal ini pi- 
hak RI 3DA menguGD.hak:J.n t:J.nnh-to.nnh i tu secnra serentak • 
~fa.nakala qanc ~mgan Tanam Semula Berkelompok pula, dij a- 
l anko.n apn.bil:i beber:ipa orn.ng· peke bun kP-cil ingin men mam sc- 
mula getah mereka. Kebun-kebun gct'lh merekn i tu mestilah ber- 
dekat:ui cmtetrn. settu S'Uila lain. r1elalui rrmcangan ini RISDA ri2r- 










serent:J.k. T)~ng.illl ini membolehknn pekebun=pekebun kecil i tu me.._ 
nanam s emu La get::i.h mer eka ser en+uc dan berkelompok. 
:\i ta dnpa.±i' d eng an ad any a r-inc angan=r-anc angan i tu, te- 
l ah d ap at menb e r L b any ak komud ah an d an keuntungan pad a peke- 
bun kec i 1. Pekebun k ec i 1 y ang ti d ak d 1.pat mengusnh akan ta."l::i.h- 
t anah kosong mereka, ~can dapat mengusahanya, dengan adanya 
r anc ang ars-r-ancang an i tu. Di samping .itu, r anc angan ini juga , 
d ap af memberi kef'.ludahan p ad a RISDA untuk menyalurkan bantuan- 
b antuannya k e p ad a pekebun-pekebun kecil, bagi menj ayakan lagi 
r anc ang an-cr anc angan i tu. 
Dul.am us aha-us aha RI SDA untuk meng at as i mas al.ah pengelu- 
ar an yang· kurang pu l.a, :n '..;DA telah mengadakan b eb er-apa r anc a- 
ng an y;m~ d ap at men amb ahknn pengeluaran getah pekebun=peket» 
kec i L, RI SDA tel ah men~-~'llalck::in pekebun-pekebun kec il merianam 
s emu La 1:.,ctrth mer-eka yn.n,,..,. tua d an tid:ik me ng e Lu nr'kan susu yang 
b any a'c , TJntuL menj ay ak an penan aman semula get ah oleh pekebun- 
p ek ebun kec i L i n i , '.1IJ:)A tela ... 1. mengarlakan beberapa langkah se- 
perti, men~gunakan benih yang baik, memberi bantuan kewangan 
dm bo.ja; dm jue;n. iTien/_, o.lakkan tanaman kacang penutup·bumi di 
lrnbun-keoun gct3.h t.J.rl:lffi semula.. 
Pekebun-pekebun kecil yang ingin menanam semula kebun 
kebun e;etah mereka, telah disyaratkan supaya mengguno.kan baka 
( klon) yang baik. Sekiranya mereka tidak mengikut pernturan i- 
ni, ~USDA ti dale :::i.k::m mengeluarka.n b ntuan pado. mereka. B::myak 
kloR-R:lon yc.ng die:tlo.1ckn.n oleh RISDA, yanf!, dikelu::u- can oleh RR 











t er-dap at b eb e r ap a j enis klon d an per-o Lehanny a p ad a tiap-ti- 
ap tahun torehan. 
J adu al, ?· Pu r a t a Per-o l.eh ant k,-:c/Hek/ 1!1) ~· 
"Bnz i T~lon Kelas 2 '!~:m.ri; i- 
svo rk an Dal.am Ujian "To n 3e- 
c :ir a Jes ar-Be s ar an , 
Klon T ahurr-P ahun Tore hon 
1 2 '7 ~ 5 6 7 8 9 1e ) 
Kel 3.S l 
'.1:-tI i! 600 720 1210 1600 1869 2310 2320 2350 2470 2700 2360 
PR 2.55 1170 1500 1860 2250 1920 2070 2300 2140 2110 20Ll0 
PR 261 860 1290 1610 1340 1330 2240 2360 2420 2260 2200 
GT 1 700 1130 1410 1640 1570 1960 2280 2340 2310 li380 
PB 5/51 800 1590 11~30 1610 1510 1690 1660 1710 1630 1770 
PR 1C7 540 850 1150 1390 1440 1360 1620 1870 1910 1970 
Kel 1.S 2 
RRir.1 623 1000 1290 1470 1630 1640 1300 2100 2100 2000 1900 
RRIM 5Z7 630 1100 1530 1730 1910 2070 2000 1940 1860 - 
RRIH 6 420 1100 1380 1650 1800 1560 1900 1970 2250 2250 
AVROS 2037 440 730 1170 J.760 1770 1680 1970 2090 2220 2180 
RRIM 703 830 1660 2360 2230 2060 2690 3060 












"ngi menyenangkan pekebun kecil mengusahakan tan'lffian se- 
mula dengan menggunakan klon-klon tersebut, RISDA telah menge- 
Lu ar kan b antuan wang seb any ak .$900 .00 b ngi seekar ;J; an tu an wa- 
ng· ini tidak diberikan sekali gus, tetapi diberi berperengkat- 
perengkat, i ai tu sebanyak' en am p er engk at • Pe r-engk at per t ama 
di beri seb any ak $300 .oo, t e rm asgk wang pendahuluan sebanyak 
$70.00. Perengkat-perengkat seterusnya, diberi sebanyak ~120. 
00 hinggalah keperengkat yang akhir. 
Pemberi an ban tuan wang ini tidak sec ar a sewenang-wenang,. 
riISDA telah menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh 
pekebun kecil, yang menanam semula get ah mereka i tu. Ui an- 
tara syaratnya I a.l.ah b ah awa kebun-kebun hendaklah s en t i as a be- 
rseh dari rumpu t d o.l 1 al ang , An ak=anuk e·etn.h yang rli t an am hen- 
di~lah dicantum dan terdapat kira-kira 130 hingga 240 pokok 
b agi se ek ar • .Pokok-pokok juga hendaklah berada didalaln ke- 
adaan yang baik dan tidak berpenyakit. 0yarat-syarat ini di- 
kenakan oleh t{ISDA adalah untuk menj ayakan lagi t anaman semu- 
la getah oleh pek ebun kecil i tu. uengan ad any a sy ar a t ini, pe- 
kebun ke c i I ak an b e r-uaah a b e r sunzjguh menj oga kebun-kebun · ge- 
't ah mereka, bagi mendapatkan bantuan dari ttISDA i tu. uleh i tu 
secara tidak Lan songnya sy ar-at.-oy ar at itu akan membawa keja- 
yaan yang cemerlang do.lam rancangan semula getah. 
Ui samping bantuan wang, RISDA juga rnemberi bantuan ba- 
j a kepada pekebun-pekebun kecil yang menanam semula getahnya. 
Baj a-b aj a yang di b eri i alo.h b aj a untuk menanam, menyuburkan 












suburan tanah ini Lag i , nl::JDA menggalakkan pekebun kecil mena- 
n am t an am an k ac ang penu tup bumi di kebun t an am semula me r eka, 
Di s am p i ng d ap at meinberi p end ap at an d ar i hasil bu::ihnya.Kacang 
penu tup bumi y an g di syorkan i a l ah j eni s c; aj anus. v aj an \ k ac ang 
ner p at i j • 
Langkah -Langkah tersebut ak an dapat menolong pekebun ke- 
c i L menambahkan pengeluaran ge t ah mereka. ueng an ini ak an d a- 
pat menarnbahkan ]n£i pendapatan mereka. ~eJlain dari itu KISDA 
juga mengga]akkan pekebun kecil menanam tanaman kontang, se- 
perti nenas, pi sang, ub i , j agorig d an aab ag ai ny a, di kebun-ke- 
bun ge t ah t'1n31Jl semula get ah rae r ek a , Untuk menj ny ak an t anarn an 
ko rrt ang ini, HISDA t e l nh memberi kr e+i t b nj a d an benih. s r ed it 
i n i d i b ny ar selepas hasil t an aman itu d i d apa t i , t<I::>DA ju~~ e- 
l ah b er-us ah a menc ar i naaar an ke n ad a h as i Le-lras i 1 t anaman kon- .. .. 
tan(!; fni • uencm ad any a t anarn-m kontang ini ak an dapat mer!l-- 
beri pend·1patan kepada pekebun kecil, sebeilum pokok getah r me- 
reka nen~5eltuarkan h::isilnYia. 
RISDA j 1 ga tel::ih ·rJ.enj 8l'J.nkart beberapa lan~kah untuk r.ie- 
:n:~'.J.t:J.si r'.Fl.38.l'Jh !)8ffi'.lS~Jr::i.n Y8n7 terd1.pat rl'Jl'1.m mn.3y8.rakat. "De- 
kebun kecil. ui anta.ra langknh-langll:oh yang· telah diambil ia- 
lah, mengadakan penju:llnn getah :jecara berkelor:ipok. Penjualan 
getah secara ini nilakukan melalui PPPK, i'J11.Y~:l. dilakukan se- 
franyak dua kali sebulan. Getah yang hend':ik dijual i tu diPUka- 
kan tenrler-tender kepn.da pembeli-pembeli get ':th. Pembeli - pem- 
beli YMt!, menawarkan harga yang tin0gi kepada getah pekebun - 










d ap at di d al.aa PPPK, yang terdapat d alam satu-satu kaw ns an a- 
t au j aj ah an , Ini berlaku ker an a tender-tender i tu adalah di- 
buka di Pej ab at RISDA Daer ah , De ngan ad any a penjualan get ah 
s ec ar a ini, ak an d ap at nawu j udlc ah: pe r t and i ng an an t ar a pembeli- 
pembeli, dan ini memberi.peluang pad~ pekebun kecil untuk raen- 
dapatkan h arg a yang tin~gi, pad a hastl-hasil keluaran mereka • 
Untuk m eny enangk an lagi p as ar an get ah pekebun-pekebun ke- 
cil i tu, RISDA juga t e Lah 91enubuhkan Unit Penb e l.i an Get ah RIS- 
DA • Dengan adanya unit ini, tel ah me n arab ahkan lagi persaingnn 
d al.am pas ar an getah pekebun kecil. Melalui unit ini, RISDA ju- 
ga nerab s l t get ah pekebun-pelj:ebun kecil, d engan harg yang· telah 
di tetapkan oleh Pas ar an Get ah Malaysia. 
Dengan ad any a lan:-;1!.::ih-1 m0l-::D.h tersebut, pekebun-pekebun 
kecil t i d ak logi raerigh ad ap i masalah untuk memas ar k an h aafl. ke- 
luaran mereka, s am aad a getah atau has i Lc-h as i I t ananan ko n t ang. 
Dengan. ini j ug a merab e r i pe Lu ang p ad a pekebun kecil mend ap a'tkan 
harga yang tinggi bagi hasil-hasil keluaran mer ek a.Be.l ai n d a- 
ri i tu, ·adany8. pasar:in J'clnf!, tetap pada hasil· pekebun kecil, a- 
kan dapat menghapuskan penincl::l3an orang tengah ke atas mereka. 
Untuk mengatasi masalah sikap dan nilai pula, RISDA te- 
lah rnengadakan beberapa ranc:mgan yang dapat mewujudkan satu 
rnasy:rrakat pekebun kecil yang maju, pintar dan boleh melibat- 
kan diri dan memberi sumbangan dalam semua aspek perusahaan 
etah. Us aha ini dij alankan kerana sektor perusahaan getah t:i:- 
dak dapat dibangunkan, sekiranya pekebun kecil 'tidak diban~n 










k an serentak', tidal-{ ad a d ahu l.u d an kemu·iiannya( 1). Dal am hubu- 
ngan ini RISDA telah d an s eri ang nenyusun b e rb ag ai, projek la- 
tahan dan kursus, y311g dapat rnemberi kesedaran dan_perubahan 
s i k ap, serta rnelahirkan sifat kepimpinan kepada pekebun kecil. 
Di an t ar a kursus yang d i ad ak an oleh RISDA ialah, Kursus La+i h- 
an Orientasi Desa, Kursus Peobangunan Masyarakat RISDA d an ju- 
ga mengadakan khemah-khemah kerj a. 
Dalan kursus-kursus tersebut, pekebun-pekebun kecil di- 
ajar cara-c2!'a untuk meminpin atau mentadbirkan satu-satu ak- 
tibi ti yang hendak dijalankan atau yang tel ah diadakan oleh RI- 
SDA atau keraj aan dalam k aw aaan mereka, s e pent i pembentukan P 
PPK oleh RISDA. Mereka juga diberi sy ar ah an dan penerangan-pe- 
ner anz an me ng en ai. pe ru eaha an get ah d an kepenti ng anny a kepada 
mereka dan juga n eg ara , Ile r ek a ju.70. diorientasik::rn dengan pan- 
dan0an dan nilai-nilai yane baru. Begituln.h juga dalarn khenah- 
khemah kerja, y ang d i ad ak an oleh RISDA. 
Di s amp i ng kursus-kursus i tu, untuk menarnbahkan l35i; ke- 
sedaran d an perub ah an s i kap pekebu.n kecil, RI SDA tel ah. menr:;o.- 
d ak an Lawatan=I aw ab nn sambil b e Laj ar ke p ad a pekebun-pekebun 
kecil. Meln.ui rancangan ini pekebun ke c i L d ap at meninj au ke - 
majuan-kemajuan yang dicap~i oleh pekebun kecil di tempat la- 
in. Pekebun kecil juga akan dapat mengetahui dengan lebih de- 
k at kemajuan-kcmajuan yang d i.c apa.l o Leh RISDA d~m juga kera - 
j ::ian dalam perusah::i.an get ah di ncgara i ni. Deng an i ni akan 










dapat merJbe0:h 'corrtoh d an t au l adan pad a pekebun kecil, di s aa- · 
ping rre Lu aak an lngi pengetahuan mereka. 
;:)elain d ar i pad a r anc ang ars-r-anc angan t tu, KISDA juga me- 
nyedi ak an kemud ahan-kernudahan bi as i swa d an asr-ama untuk anak- 
an ak pekebun kec i L, di a arn p i ng mengend al.i kan cur sus u sahavan 
untuk belia-belia pekebun kecil. Rancangan ini dijalankan ada- 
lah untuk menjnminkan pekebun kecil dalam generasi akan data- 
ng t i d ak lagi mempuny ai nas i b yang e am a dengan pekebun kecil 
p ad a hari ini, yang sentiasa t.er c ab ar . 
Dengan adanya rancangan-rancangan bagi neng at as i · masa-. 
Lah-raas al ah yang terdapat d al.am m asy ar aka't p ekebun kecil i tu, 
akan dapat menambahkan logi pend2patan ycmg diterima oleh rne- 
r ak a, uengan ini ak an mende d chkan kehidupan mar eka ke pada R:1 .. - 
tu suas ma y nnt~ h arraorn d an sempurna. B Mi menyenari.o;lcm r :i11- 
c ang an=r anc ariz an itu d i j nl ank an, RISDA t e Lah membentuk au at.u 
o r gan i s ae i y"lne d i namakan Pusat i- emb anzun an Pekebun Kecil(J?'P.P 
K). Melalui pus at i n i Lah RISDA merij a Lankan segala nk i tibi ti-· 
aktibi ti atau r anc ang an=r-ancang an .. untuk kerna j u an pekebun ke- 
cil di satu-satu kawaaan. 
~ebelum PPPK ini ditubuh~an, telah pun ada sebuah orga- 
n i s as i untuk kemajuan pekebun ke8il, iaitu .Pusat 1v1emproses Ue- 
tah Berkelompok(PMGB) • .Pus at ini di tubuhkan sej ak RRIM ber- 
tanggung j awab ke atas kemaj U3n pekebun-pekebun keci 1 • .Pus at 
ini telah dilene;kapkan dengan alai;-alat memproses e;etah keping 
yanrr baik • .Peranan pusat ini hanyalap untuk menolong pekebun 










RI SDA d itubuhkun, pengendali 3.11 pus at i n i menj adi tangyng j a- 
wab ke pa d a rtISDA pu La , Kemud i an d al am tahun 1975, ttISDA telah 
menukarkan pu aat ini menj ad i .PPPK. J ad i , peranan-per:.rnan yang 
dimainkan oleh PPPK ini tidakl::th setakat memb e r i kerau.d ah an ch- 
Lam memproses re t ah s oh aj a, t e t ap i t a juga rne n j a.Lank an p er anan 
untuk rnengatasi masalah-m8.Sfllah yang lain, seperti mas al ah pe- 
mas ar an, peneg e l uar an yang kurang dan juga mas al.ah s i kap d an 
nilai, yang t e rd apat dalam masyar ak at pekebun kecil • 
.Pada keseluruhannya, tujuan dan objektif penubuhan .PP.PK 
ini adalah seperti berikut:- 
i . n ar upak an nuke Li as untuk raemb angunkan eko- 
norni m asyar-ak at pekebun kecil di d al.am satu- satu 
k avas an , 
ii. o al u r an b azr i rtISDA me n j a.Lank an a1<tibi ti-11:·:-- 
tibitinya untuk menin~gikan tar1f hidup pekebun- 
pekebun kecil. 
iii. untuk mengatasi empat mas al ah yang t er-d a- 
pat d al.am m aay ar ak at pe k ebun kecil, iai tu . m as a- 
l -ih-rn 'lG '.J.l ah t rm ah y an.; s erapi t, penG'elu:ir 'ln yang 
kur-ang , peaaaar an d an juga s i k ap d an nilai. 
J ad i , perbindangan d al.nm bab-bab selanjutnya i 18.h ·me- 
ngenai sej auh mana obj ektif-obj ekti f PPI:'K i tu d:ipat dan ·te- 
lah dicapai. uleh kero.na penilaian ke atas mas al ah ini dida - 
sarkan kep:::i.ria apa y::rne terdn.p8.t di satu kawasan kecil, iai tu 
Kampon~ W'lka.f .tlata, raaka sedi kit penj elasan me11genai kampong 
itu di.ficirk2n perlu. Deng n itu, rial:im bnb berikutnya ,akan 











B"Air 2. · 
PE!\EBUN:...PEKEBUN KECIL DI 1.V t¥..AF BATA 
B'ab ini ak an memb i c ar ak an tentang k ead aan so s i o -ekonomi 
pekebun kecil di Wakaf Brrt a, Perbincangan mengenainya akan di- 
mu Lak an d e ng an s ed'i k i t penj e l asan mengenai Lok as i kampong ini 
dan juga kemajuan-kemajuan yang terdapat di kawasan i n i . · 
Karapong ',·/akaf Bata Ln i terletak di d al am daerah Mach~e;, 
Kelantan. I any a b e r ad a ci r a-xt r a lima b a tu d ar i b and ar Machal{~, 
di an t ar a Mo.chang ke 'Lan ah Mero.h. J ad i , k edudukan k anpong i:i.:;. 
t i d ak l.ah j auh d ar i b orid ar dw t cny a mem puny a i jal n -perhubun<]- 
an y o.n:'!, nud ah, untuk m ernbu at pe rhubung an d enzr an k::l.W'JS::i.n-kawr- 
s an seki tarnya. Deng an ini menb er l kenud ah an p ad a pcnduduk rl:i. 
s i n i untuk raend ap at.k an keperluan o ar ang=b ar an.g d an :juga per 
kh i dm at an • 
Ke ad a m ',•hkaf Bat:i ini -:.rl1.lah ti.nr;.:;i r e ndah . K'l':T'lS'";fl ( ro:r- 
d ah , ki ta dapati menganjur ke barat dan selatan dari k·.iw'1san 
penempatan penduduk ni sini. Kawas~n tanah rendnh itu meng3Jl- 
jur ke selatan ad::U.ah ker::rna terdapatnya sebuah sun a.i, iai tu 
Sun'.l"ai Sat, yang beracla kira-kira sebatu sahaj a dari kl wasan 
penempntan. Mn.naknla di sebeln.h barat pula terdapn.t sebuah su- 
ngai loei, iai tu Sunc;::U Kel3.ntan, yang ber~da kira-kira satu 










t.an ah rend ah d an b er dekat on pu l a den . z an sung ai , maka seti ap . 
hu j ung t ahun k aw as an t nt d i l.and a b anj i r , 
Ke Lu a.s an knrnpo ng ini ad al.ah kira-kira satu b'a tu pe r s eg i , 
Keseluruh3...'1 k an pong i m d i d i -un i oleh orang-or mg Meln.yu.Hanya 
terd ap a t s rtu s ah aj :1. kehrnrg'.l Cina. Jumlah pen tuduk k anporig i- 
ni ialaJ1 kira-kira 500 orang, yang menj 3.di an~gota kap ad a le- 
b i h kur ang 70 keluarga • Keb::inya.."l{an penduduk di kampong int 
menj a.l ankan kerj a-kerj a menoreh geto..h dan padi,. di s arap i ng ak- 
ti bi ti-akti bi ti lain, seperti menanam terab ak 3.U, k ac ang· t anah , 
sayur-sayuran, berkedai runci t dan lain-lain La.ri . 
Kanpo ng r,·fakaf Bata i n i juga, sebagaimana kampong-kmpong 
diseki tarnya, t e Lah menerima kemudahan-kemudahan yana- diber.L·- 
k an oleh keraj aan • Di s i n i t e Lah pun t er d apat s ebu ah rnef,;J:l J.> 
r umuh b i d an , 3e°l.:Ol8h d an ju.,.a wak af rl.i tepi j 8lanraya. J ~:dJ. 
kita riapati, kaf!lpong ini ti'3.'Jlj:lah sebuah kOI!lpong yan.s mun.rlur 
dw ketin;galan di bel::i.kang, rl::iri meniknati roncarigan-r· nc n'.:;:- 
an kemudahan sosial y'1.n~ diad8.kan oleh keraj aan • 
Dari hasil yan:; dibuat ke: ntas pekebun kecil di $ini di- 
rln.p:iti b :ihawa keb any 'lkannyn. nem puny ai t 1.n 'lh 7 an,3 sempi t s 'lh '1- 
·j a, iaitu kira-kira satu hingga tiga ekar. Hanya beberapa ke- 
luarga sohaj a yarP mempuny::ii tanah rretah dan juea sawah padi 
yana- lebih da.ri lima ekar. Manakala pend::ipata.n pur.ata mereka 
i alnh kira-kira :is90 .00 hin~ga $200 .00 sebulan. Keadaan ini me- 
nyeb::i.bkan hidup mereka sentiasa mengalami kemiskinan,yan~ men;5- 
h al:mrr mereka untuk h idu p mew ah seperti · or anl"-Or an,~ yang ber- 










Telah' pun dioeritakan p ad a awal bab ini b ah aw a pekebun 
kecil di Wakaf But a t i d ak s ah aj a menoreh g e t ah , tetapi j ug a 
menj al ank an akt i/o i ti-aktibi ti eko nonf yang lain •. Aktibi ti-ak- 
· t i b i ti yw.~ u t am a dijalankan oLeh me r ek a ialah t anamvpad L't em- 
k au d an ju,.) a k '.lC 8118 t an '111·. 
Pekebun kecil d an lain-lain pe t an i di s l rri mengerj ak an 
tanR."!lan p ad i Iuar musim, dengan menggunakan benih-benih pad i 
ringan, seperti Bahazi a, il!alinj a, Mahsuri d an sebagainya. Pe.- 
nan aman pad i luar musim ini dilakukan adalah d i s eb ab k an k3.wa- 
s an sawab.-sawah mereka sen t i aaa di teng&elami air p ad a musim 
banjir. Kerjja-kerja tanaman padi Lu ar musim i n i dilakukan pa- 
da bulan April h i ngg al ah bulan Oktober, di mana padi-padi i tu 
di tu ai . Deng an ini mereka d ap at mengelakkan tanaman p ad i me- 
reka i tu di tErnr:melami ·air bah ~ 
Kebanyikan y ang menj alankan aktibi ti ini adalah terdiri 
dari pad a pekebun-pekebun kecil yang mempunyai tanah getah ya- 
ng sernpi t. :·1anak'lla 9ekebun kecil yang mempunyai tanah getah 
yang lu:is a.an sawah parJ.i, tel ah m~mberi sawah mereka kepada 
pet::mi-pet::mi yan6 tirl8.k bertr:ma.h at:iu mempuny'li tnnoh ywg 
sempi t. Kebanyakan tuan-tuan tanGh di sini memberi tanah- ta- 
nah mereka secara pawah kepada petani yang tidak mempunyai a- 
tau mempunyai tnnah y::mr:; sedi lei t. Walaupun begi tu,. ada j u.ga 
tuan-tuan t an2h y o.nr; raengerj akan sendi ri tan ah mareka. 
Dal am menj ru.anl(an kerj a-kerj a t anaman pacli luar , mus:Lm · 
i tu, petn.ni-petn.ni tel:ili menghadapi bebern.pa mas al ah. Masalah 









air b ag i toii::vllan pad i mereka. Mereka h any a b e rgnrrtung k epad a 
air huj an d an air yang d i p am d ar i su ns ai yang berdekatan de- 
ng an k ampo ng mereka i tu, i a i tu ::lungai Sat. Kedaan .i.rri. menye- 
b ab k an air t i d ak nencukup i .bag·i keperluan 't an am an p ad i ni ka- 
was an itu. Mrisalah ini menjarli ter:::i.sa ln,gi ap ab i La pam yang 
mereka gun::i.kw itu rusak dan juga bila air sungai itu kering 
akibat kemar au . 
~abab itulah kita dapati tanaman padi di sini tidak be- 
r ap a subur. Keluaran seekar padi di s i n i i al ah kira-kira 400 
g an t ang s ah aj a. Pengeluaran ini agak r end an , jika d i b and i nglan 
dengan peng e Lu ar an di ka uaaan -k awus an pertanian lain. Di tempat 
Lai n peng e Luur an se ek or La.I ah kira-kira 600 g arrt ang, m i s a.l ny a 
di kaw ae an Karnpong Raj a, n achang , yang menj a'Lank an t.an aman pa 
'r:::i.n:iman yan kedua pentine;nya selepas pad f ialah temb:l.-· 
k au . Tann.rnan ini boleh raemberi sumber pe nd ap a't an yang b ai k ke+ 
p ad a petani-petani. ui Kampong ~do...1<af Bata ini, i any a di tanam 
di S!J.'.I1.h-s 'J.Wcl1 pad i , i ai. tu seb elurµ kerj. a-kerj a meno.nam ·. JIB.di 
d.ij 'llo.nkan. Tanar:rnn temb:icau rl.i sini dil!lkukan di luar rn~sim1i· 
i ai tu pada bulan January hingga March. J arang terdapat petarri..- 
rr:etani y n"'" r:i.engusahakan tanaman temba~3.U musim,. ~t.ai tu yang 
berrnuln. p:::ida akhi r March hi n0e;a June. 1 ni di.sebabkan saw~- 
sawah mereka hendak digunakan untuk tanaman padi luar musim. 
Teto.pi pada akhir-akhir ini, petani-petani di wakaf Ba- 
ta ti nk 1D,7i mernberi n.mbut.an yang ltangat pada tanaman ini. 










lagi berminat untuk me nanam tembakau. Di antaranya ialn.h:- 
i . Keadaan tanah-taneh yang tidak be r ap a se- 
su ai d eng an tanarnan ini. l ni meny eb ab k an t an aman 
temb ak au tidak be rap a subur, d auriny a tidn.k elok 
rl an b any ak yang rusak b i La d i aaapk an , 
ii. Adanya penindasan d ar i tuan-tuan rumah asap 
atau 'ban' ke atas penanam tembakau. ru an ban ya- 
ng b erh ampi r an d e ng an kampong mereka telah mem - 
beli d aun-d aun temb ak au dengan h arga yang rendah. 
Kadang-kadang daun-daun temb akau mereka yang ku- 
rang elok di buang be~i tu sahaj a oleh perabeli-pem- 
beli atau tuan rumah asap itu. 
l:)atu Lag i tanaman yang b i asa ditanam oleh petani-petani 
di v1akaf Bata Lu.Lah k ac ang tanah. r anaman ini juga ad al ah di- 
j alankan di s avah=s awah pad i , yang tidak d i gun ak an untuk ta- 
n araan lain. Tanaman ini t i d-ik I ch d i Lakuk an aec ar a b e s ar=b e sar-- 
an. I any a hanyalah s ek ad ar untuk d i raak an s ah aj a, dan kalau ala 
lebih b ah aru Lah d i u al , 
Dalar.i men,j a.Lankan kerj a.-ke rj :1. i tu, petani-~etani juga 
telah menghadapi beberapa masalah, seperti mas:llah tanah yang 
tidak sesuai, modal yang tidak cukup untuk membeli baja,racun 
d an juga benih yang b ai k , Kedaan ini.lah yang. menyebabkan .me- 
reka menj alanko.n ke~iatan i tu secara kecil-kecilan sahaj a. 
Di sa.mping 1ktibi ti-aktibi ti itu, petai!i:-petani di wakaf 
Ba.ta ju7a tel:ih menjal:mkan beberapa aktibi ti-aktibi ti lain , 










menternak ay am d an seb agai nya. Semu a akti bi ti-akti bi ti i ni dti..'- 
j alankan secara kecil-kecilab s ah aj a dan dikerj ak an sebagai me- 
menuhi m as a Lap ang yang ad a , 
Keb any ak an pet '.lni-pet ani di s i n i , r,iengerj akan ak t i bi t i-ak- 
tibi ti i tu d en.r an me nggunakan alat-3.lat teknoloji yang s i rapl.e 
sahaj a; seperti c angku L, p ar ang; sabi t d an seb againya.Penggu- 
n aan j enter a adalah terhad sekali, kerana tidak ada modal yarg . . 
b any ak , Kal au ad a pun kalangan rnereka y;ang menggunakan j en ten, 
hanyalah dengan mengupah jentera pemb aj ak o r ang lain.Dalam nen- 
j alankan aktibi ti-a1<tibi ti i tu, mereka tel ah menghadapi bebe- 
r apa m as al.ah yang besar, seperti masalah modal, tanah yyang ku- 
rang subur, pengetahuan d an peng al am an yan~ Lu as d al am s atu ~· 
satu ak t i bi ti i tu. Sebab-sebab inilah juga yang m engh o.Lang me- 
r e k a untulc menj al.ank an keg i a t an y ang besar, seperti per nt agn- 
an, p en t er n ak an dan s eb ag a i ny a, 
'tlalau b agnl rnan a pun aktibi ti-aktibi ti i tu t"elah rlapat 
menaL'.lbahkan la i pehdapatan pekebun kecci.l di 1.'lakaf Bata ini .. 
Mereka ti dale sa.haj a bergantung pad.a get'ah, untuk menanpons- hi- 
rlup sehari-h::iri. Den::;an :J.rl.8.nya aktibi ti-1.ktibi ti i tu jU:?;:J:, te- 
lah dapat memenuhi masa lapang mereka, iaitu sebelah petang 
din. jug a rnusim huj an. Paria masa-masa inilah kebnnyn.kan akti - 
bi ti i tu dij alankan oleh ment'ka • 
Sclain daripada akti bi ti-aktibi ti ekonom:i;, pekebun kecil 
di si ni j U:..;, n. telo.h menj aL nkan keGi atan-ke,~i. :J.t h sosi n.l. Kegi- 
a tan sosi 1 yang biasa diln.kukan oleh mereka ialah, membaiki 











air. B'ias any a kegiatan-kegiatan ini dilakukan p ad a hari J'uma-, 
at. Ia juga d i Lakukan p ada hari-hari aer eka tidak dapat meno- 
reh get ah d an t i d ak s i buk d eng an aktibi ti-aktibi ti· ekonomi Ja- 
in. 
Kegiatan-kegi:.itan i n i rlilakukan ber'l.rnaf-rmai d an di'.-::e- 
tuai oleh Ketua Krunpong atau Tok Penghulu k aw asan i tu.Biasanya 
ia d i Lakuk an pada mas a ~ekat hariraya d an ketika orang "kena-- 
m.'.13 .. n' hc nd ak rae l awa t k ampong mereka. Walaupun begi tu, ad any a 
i nj s i at i f d ar t Tok Pneghulu urrtuk melihat k aw as an kampong me;..; 
reka bersih d an kemas j ug a, tel ah r;iempengaruhi me r eka rnenj al.an 
kan ke&i at arr-k eg i a tan tersebu t. 
Di d al ara melakukan kegi at an=keg i aban so s i at i tu, ki ta d a- 
pat per h at t kan c i r i=c i r i keh i du p an m asy ar akat di i'/akaf Brrt a 
m e r ek n i nt mormuny ai cemangrrt muafakat, hantu raanb arrtu dan 
berkerj a s am a an tar a satu aam a lain. Untuk menj al ankan keg:iat~ 
nn=keg i nt an , 't e ru t om any a keGi8.tan yDng melibatkan seluruh pen- 
rlurluk di 'd::ikaf Hata ini, mereka telah mengadakan mu!lf'.lkat aton 
per bi nc angan-perbi nc 8.Ylgan sebelum ·.kegi citan-kegi atab i tu ·di j 8.-- 
l 8.rikan. ::)eki r '1..'1J8. f!.lenrh.p:it persetu,j u 1.n r 8.mai, b '3.h !J.rulah ke3i 'lt-- 
an i tu dij alankan oleh mereka. Dal am menj ::llankan kegi atah1 itu 
pula, rncreka rneln.kuko..nnya beramai-ramai atau secara bergotorg 
royong. Ci ri-ci ri hidup seperti ini qukan sahaj a dilak.ukan .. di 
dalam kc iatan-l{en-i tan o.:ii::ll, tctapi juga dilalcukan dalrun 
kcf':i :it an-k ~i at :::m ekonorni mereka, seperti rnchanam pn.d i., tern- 
b ale au rl n k ac :::m~ t an h • 









lagi menebal di kalangan mereka. Keadaan ini timbul kerana 
ad a, · ka i tannya d engan per-keab angnn poli tik tanah air ma.s a I ni. 
Kita dapnti, penduduk-penduduk di sini telah mcm~suki bebe- 
r ana bu ah o ar t i no Li tik, iai tu l'AS d an UMNO. i·Iereka ini boleh - . " 
d i k at aknn sang t f'ana t i k d an t akauf pad a parti-parti mereka • 
0ebab i tulah pad a ma s a PAS dan UM1TO belum l.ngi bergabung, dan 
mas i ng=mas i ng .b e r j uang untuk memenangi pileh:anraya-pilehanra- 
ya umum tahun 1964 dan 1969, penduduk di sini telah berpecah 
dan be rmas arn nuk a an t ar a satu sama lain. Bahkan terdapat wa- 
r i s t i d ak mengaku waris lagi, kerana mereka mernasuki fahama n 
po Li tik yang b e r Lai nan d an bertentangan an tar a s a tu Sarna lain. 
Tetapi sekarang suasana telah berubah sama sekali, iaitu se- 
tel'.lh .PA3 b e r s a tu d e ng an U!vHTO d al.am Barisan :r,.,sional.Pcnrluduk 
l i c i n i ti ak lagi b e r-maaam muk a, b ahkan semangat kerj as ama 
dan bantu rnemb:intu sema in menebal di jiwa mereka. Mereka ju- 
g a telah s ed ar , b ahawn b e r-b a'l ah-cb a.Lah. s e s ama sendiri rnengenai 
par t i poli t i k 't i.d ak memberi ap a-rapa keun tung an ke pad a me r eka , 
Men,senai ad at i st i ad at pu La,: pekebun=pekebun kecil di 
s i n i D':l.sih l'L)i ncn-;.1-':11.lG:tn b<::ber'1pa ri.rlo.t istiD.rl'1t yG.n,, l'1El'1, 
seperti istiadat perkahwinan, melen:ggang perut, bercukur anak 
dan juea upacara berkhatan. 
Ualn.m QJen;j r.:1.ln.nkM istiadat perkahwinan; masih lagi di - 
l:ikukan berpcrengkat-peren)cait, seperti merisek, menanda, pe- 
mi nrm,_;an, !'Jct ru:::mya berni ko.h dan be rsandi ng b r.i..:;i anak -{lnak 
do.r • P tla masa bersandin,qo i tu, kedua-dua pengantin diS1Japkan 











ngalruni b eb e r apa pe rub ahan d an to cok tambahnya, eupay a Lany a 
se j aj ar d eng an ajo.raj-ajaran Islam. Kita d apa t i d al.ara u p ac ar a 
ini di ad ak an pembac aan doa s e l.ana t d an ju,:sa be r s erab ahy ang h a- 
j'at, supay a ke du a-rlu a pe ngnn t i.n b aru i tu h i du p arnan sej ah t e r a 
hin~ga ke an ak cucu d 3r1 j~ga d i b e rkn t i Allah. 
B egi tulah j uga dengan i stiadat rn.elenggang· peru t. I sti adat 
ini dilakukan ke atas perempuan-perempuan yan~ mengandungill'..ak 
sulung. I anya d i Lakuk an k e t i ka perempuan i tu hamil tujuh bulan. 
Ualrun ~pacara ini juga, dimasukkan unsur-unsur dan aj:rran-aja- 
ran I slam, seperti merab ac a doa se l an at , bersembahyang h aj at can 
sebagai nya. 
Ui c anp i ng terdapatnya unsur-unsur pemb aharuan d an ke is- 
Laman d i d aLom ad rrt I e t i ad at itu, i a jU(~a tidak lagi diad:Jkan 
acc ar a b e s ar=b e sur an , Kebany aknn mereka tel ah telah s ednr , ba- 
hawa membuat sat.u-satu u pac ar a at au kenduri secara besar-be.- 
saran boleh r.iendatan0kan kerug,i.an, menyusahkan dan juga men- 
bazirkan 1 • .,r.m:~ m.ereka. tambahan pula kehidupan mereka yant!>.mi&- 
kin i tu, telnh r1enghalang · mereka membuat kenrluri secara ·besaP-- 
hes'lr-:i.n. 
::>elain daripada adat istiada.t, pekebun lcecil di sini ju- 
ga menj alankan up:J.c ar::i-up.acara yang berkai t n dengan kuasa 
'spritunn' ntnu cuas ~hnib, seperti~~ain puteri'. Main pute- 
ri ialah satu upncar·J. spri tu::m untuk mengubat orang saki t.up:r 
car in· tid.3.k:dilakukan oleh semua orn.ng di si ni, kebanyn.kan 
or:in;r-or:m"" tua dm yang berminat atrni 'berangin1 sahaja yang' 










Di, s~pin~ i tu, bomoh-bornoh juga nas i h l.::i~i digunakan 
oleh me r ek a untuk me ngub at i aatu=aatu penyaki t. Narnun begi tu 
ub at-uba tan mod en j uga d i gun akan oleh mereka un tuk. menyern.buh 
kan peny ak i t-penyaki t. J ad i , dcnz an k e ad aan ini dapatlah ki ta 
ka t ak an , b ah aw a bomon d an ·dokter ad al ah k edua-duany a perrt i n g 
pada me r eka , 
Ke e i rapu L army a i al a!: bah aw a keadaan sosio-ekonorni pekeb.m 
kecil 'ii w akaf Bata lebih kurang s araa s ahaj a dengan pekebun- 
pekebun kecil di tem-pat-tempat'; lain, t e ru t araanya masyaraka t 
pekebun kecil di Kelantan. Kebanyakan yang menjadi pekebun ke- 
c i I ialah terdiri d ar i pada orang nelayu. ua'l ara k ehi du pan mere- 
ka, tid~k ahajn bergo.ntun~ pad8. Getah sebaqai suruber penda- 
pa t an yang u t araa , Tetr:tpi mereka juga menja Lank an ke0iatan-ke- 
c;i a tan eko noraf, y an.i; 1 in, s epcr t i rae nanam pa i , tembakau, ka- 
c ang t anah , s ayur=e ayur an, menternak dan seba0ainya. K.egiatan 
i ni pu l.a di Lakuk an s ec ar a kecil-kec ilan sahaj a, di atas bidang- 
bidang t ::rnah yang ser.ipi t dan menggunakan alat-alat teknoloj i 
yang sir:rple dan modal yang sediki t:. \·Talaupun begitu, kegl,atan- 
ki:?13i at!J.n i tu t lah rlapat menn.nb!J.hk:J.n pend '1p'1tan merekn.. · , 
Akhir-· sekali dapat kita katakan bahawa kebanyakan peke-· 
bum-pekebun. kecil di Wakaf Bata ini masih lagi miskin.Ini di- 
sebabkan a an,ya beber pa masalo.h yang, dih2tdapi,. seperti. ta.nah 
yan~ sempit, pen6e.luaran yang kurang, sikap dan juga nilai.Di 
srunpin~ itu, a anya ma .'.llah-masala.h moilal, pengetahuan dan p?- 
n :> 1 man, t 1 h mcnghcilmG l:J.J0i r:lereka untuk maju· kehadapan. 
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RI SDA DAN PUSA·r 'PET·IBANGUNAJ.'f PEKEBU::r KECIL 
W f:J{AF BATA 
Bagi memberi banbaran yang j elas t.e nt ang PPPK 'dakaf Ba- 
ta ini, eloklah di b ahng i k an perbincangannya k ep ad a beberap a 
b ah ag i an , I a i tu penubuhan PPPK Wakaf Bata, ::3truktur· d an Orga- 
n i s as i nya d n ak t i b i ti-aktibi ti PPPK dan juga RISDA di kawa- 
san Wak::i.f Bata. 
1. Pcm1huhan PPPK W:-i.k:-i. f 3nt . 
PPPK i ni ad al. h b er asu l dari pad a PMGB y:in;r tel 'lh d itu - 
buhk an oleh RRIM p ad a t ahun 1970. Faria masa i tu ianya d i.b i a> 
yai oleh RRIM d an j ug a peke bun kecil. Setelah RI SDA di tubuh - 
kan, pusat ini d i amb i L aleh pula oleh RISDA. Pada tahun 1975 
b ah aru Lah pusat ini d ttukar kan menjadi PPPK, Wakaf Ba t a, 
Penubuhan PPPK ini t e Lah dian6,~otai oleh 40 o r ang ah l i , 
Mereka yang menj ad i ahli ad al.ah terdi r i d i kepala-kepala 
ke Luur g , y ang rnerapunyai kebun-kebun getah sendiri .Kebanyakan 
dari mereka ini rnerapuny a i' sediki t sebanyak pe Laj aran dan tidak 
buta huruf. me r ck a ini JUga merapuny ai persaul~ln yang Luas da- 
lam maoy r akn t tersebut dan merapuny a.i kesedaran-kesedaran ten- 











Di s anp i ng i tu, ner ekn ini juJa a-I al ah tinrr0.'.ll b e r d eka ta- 
an dengan pu s at tersebut. Dengan keadaan ini d apat menyenang 
kan rae r ek a raeny er t ai. apa-apa ak t i b i ti yang d i j al.anxan oleh PP 
PK i tu, t e ru t nrannvn s en anrr rner elca raerapr-o s es getah d eng an men~ 
011n'.J.l-::'.ln ::i.lat-:-'ll:it y'lng t e r d apa t d a'l nn pus at i tu. 
Tiap-tiap ahli PPPK ini, mesti membayar yur an keahlian 
sebanyak $2 .00 bagi ti a-t,iap seekar k ebun get ah yang· d i ui Lek i 
nya. Ahl i.-ahli juga dikehendaki mengikut peraturan-peratura n 
yang telah ditetapkan, seperti nereka nesti memproses getahdi 
pue.at ini, yan6 tclah pun di sedi akan alat-alat yang cukup.Me- 
reka juga dikehendaki oenjual getah secara berkelompok me La.Lui 
pusat ini. 
B 0+3'i nen anpung peub e l.anj aan perj al.anan, pengurusan d an 
perab e Li an :1.lat-alo.t y!).n _, rusnk, tel ah d i.ad ak an sebuah tabong, 
i ai tu Tabong ·,·Tant:; Pu s i ng an .PPPI<. TabonG Lrri d i ad ak an sej ak p:;- 
nubuhan PT1IGB 1'3..'_::i. ·.·t:i.n:--·rTang yn.nz· dimasukkan ked al an t abong ini 
i al ah, wang yu ran keraasukan ahli, wang cabutan dari pen,iualan 
geto.h ahli-ahli dan juga keuntungan-keu'n.tungan yang di perolehi 
dJ.ri aY.:tibi ti-:1..ldibi ti y'lng rlijn.lnnknn. Ahli-o.hli .PPPI( telnh 
menetapkan bahawa tiap-tiap kali' penjualan getah dilakukan, se.· 
tiap ahli' mesti dipoton0 hasil mereka sebanyak 50 sen sepikul. 
wanG inilah yan0 dimavukk:::m kedn.lam tabung tersebut. 
2. Stru ctu rlnn Or,;mis'lsi PPPK Wakaf Bat a. 
Ki ta d' p ti, o truk tur dan organi sasi PPPK i ni adaln.h beri- 











Lerab aga Persatuan Peladang\LPP), 1embgga Padi d an Beras Ne[;a- 
ra(LP r) dan lain-lain Lag i , LPP, misalnya, mempunyai mempunyai 
satu struktur J7an6 berperengka~-perenGk:it, Iai tu per engka't ne- 
gara, negeri d an k cwas an , Tetapi l'PPK ad al.ah b s r ae i ng an an t r- 
r a s a tu s ana lain d211 tidak mempuny at kai. tan dan hubu ng an de- 
ng an .ePPK di kawasan-kawasan lain. 
Yentadbiran dan pengurusan serta perjalanan l:'PPK ini, 
ad a.l ah b e r-g an t.ung k e p ad a ahli-ahli .PPPK i tu sendiri. Di san- 
ping i tu, peg av ai RISDA yang menj aga atau mengo:vasi kawas a n 
itu pu l a, ne r t anggung ja w ab meoberi p anduan , nasihat d an tun- 
juk ajar k ep ad a ahli-ahli l!PPK, untuk rnenj al.ankan IJ3 ntadbiran 
.PPPK itu. ~ebab itul1h kita dapati, bahawa perjalanan dan pe- 
n,~urusan l:'PPK ini ad al ah b o r b e z : d ng an pe r j nl.anan .PPPK di ka- 
· .. ras8.n-knw:ism 1· in, misn.lnyn. d a'l am so a'l pembayaran elaun pad a 
pent~urus, c abu t an wang pa nju a Lan -.:,etah d an s eb ag ai ny a , 
Untuk pen t adb i run YPPK Ln i berjalan d env an lancar, ahli- 
ahli PPPK t e Lah menb en tuk s rtu j aw at an kuas a, J awa t an kuasa 
' . 
ini ad al ah raeng andug i aeo r ang peng'erusi dan naibnya, seoro.ng 
lima orang ahli jaw a tan kuasa kecil. J a!ii', ahli j awata.n kuasa 
inilnh yang betto.n13gun0 jawab dalam memajukan l:'PPK ini •.. Ahli'- 
ahli j awn.tan cunsn. ini dila.ntek melalui' mesyuarat agong, yb.ng 
r i:vl· can scta.hun sckn.li. 
Bi' s ny ahli-o.hli j awn.tan kuasa ,tang dilantek ini ada- 
L h tcrdini. d ripa.dn. ahli-'lhli PPPK yan3 boleh serta san3gup1 











mereka juea mempunyai p e La j ar an yang lebih sediki t d ar i ahli- 
ahli lain d an pand a i merab ac a s e r t a m enu Li s dengan baik. 
Ahli-ahli y ang Lu as pe rg au Lan d cngan or an _,-or ans k anpcng 
i tu, . s e r t a d en.rnn pe,.,..awni-pe~awai k er aj aan , 't er-u t an any a pego.- 
w ni KISDA, j ug a tclah d i Larrt ek me nj ad i ah Li, j "':rat.an ku as a ini. 
Di' s arnp i ng rnereka i tu d ap at dan faseh b e r c akap di had apan khe- 
1 :i.y ak ram at • 
~elain dari itu, pekebun kecil yang mempunyai bidang-bi- 
dang t anah ge_t13h yang Lu as juga dilantek menj ad i ahli-ahli Ia- 
watan kua s a . Hi salnya, C ik Soh b , Mat i'vlin tela:h dilantek men- 
j adi ::letf<£- Us aha ..l:'PPK ini, ker ana beliau mampuny ai kebum getah 
y an ag ak Luas , i ai tu ki ra-ki r a enan eka r , 
J ad i , d ar i ap a yan._, b e r l aku di Wak3.f Ba't a i rri , d ap at Lah 
d i ka t ak an b ahawa, pelajaro.n dan eko nont. y ang teguh akan d apa t 
menaikkan status seseorang dalarn masyarakatnya. Mereka ini ju- 
galah yang dise~ani dan ~inalui oleh orang ramai. 
Ahli-ahli j .'J.watan kuasa ini tidak di beri 3aj i yan;~·tet~. 
Mereka i ni han,ya di beri elaun a tau saguhati sahaj a,. kerana ber 
susah µiya rJcnj alanka.n pengurusan d::m perj :ilanan yppK ini. 
Pembayar.an saguhati ini telah rli tetapkan oleh mesyuarat agonG · 
l:'PPK, f,?.i t-g dilakuknn pada tiap-tiap kn.li penjualan ~etah oleh 
PPPK ini. Mf""::t..lnya, mesyu rat pada 24hb .March, 1977 teln.h me- 
netapk n b '.lY ::tr n.n o,~uh:-t ti keparla ahli-ahl i j nwatan kunsa se- 
pcrti berilrut, Setia Us ha d::i.n PenGerusi PPPK diberi seb~nyak 
~6.00 tiap-tin.p kal' jual GGtah, ker~i diberi ·~4.00, Bendah~ 











p ad a tiap-tiap k al i jual get ah d an juruodi t diberi scb anyak 
$2.00 s e t i a p k a.l i t a mengodi t ke v angan .PPPK. 
Perab ayar-an wang s aguh a t i I n i tidaklah t e+ap, · ker na t a- 
ny a b e r'g an tu ng kcpad a kepu tu s an d an pe r se tuju an ahli-'.lhli d a- 
la"ll me svuar a t=nc syuur a t y?"lng d i ad akan, d ar i s cnas a ke aemas a. 
I a jut}a bergantung ke pad a jumlah wang yang t er d apa.t dalam di 
d a.l am Tabong Pusingan .PPPK. d an juga eeb any ak m ana getah yang 
di:jual oleh ahli-ahli PPPK melalui PPPK ini. 0ekiranya wang ta- 
bong b any ak dan get::i.h-&etsh yan~ d i j u al. i tu juga b any ak , raaka 
ahli-ahli akan ~engar:ibil k e pu tu s an me n ai kkan penb cr i an sagu- 
hati i tu. 
Di dalam pppK ini telah dilengkapkan dengan alat-nlat 
mempr c s e 2;et8.h kcp i ng , Rlat-alat in· tclah pun disediakan o- 
lch RRI M, i ai tu pa a mas a Pf.1GB di +ubuhkun 9 d. t ahun l 'J70 logi.. 
k euud i an , apab i La RISDA mengambil alih pus at I n i , La tel ah me ng- 
gantikan na na-ranna al.at yang rus ak , Ant ar a alat-alat yang te r- 
dapat dal o ..t'PPK ialah seperti berikut: - 
Jadual 3: Senarai Alat-n.l'lt i'.'J.n-, Terd'lnat 
di il:J.lao l'PPK 1,f:iko.f 3at~. 
T :im a Al nt J enis Bilangnn 
i. 1icin 2 buah 
ii. Hung 1 buah 
i. Hesar 3 bun.h 
ii .Kecil 195, buah 
i . Ibu 6 biji 
Juml.'1h 













Nona Alo.t J en.i s .t3i1 ·mg -in J un.l -ih --- 
ii. Anak 8 biji 14 biji 
4. Pengacau 12 keping 12 keping 
5. B al.d i i • En run Gelen 5 biji 
ii. Enpa t Gelen 
,.. biji 11 biji 0 
6'. Cetong i. 1 gel an 7 biji 7 biji 7 
7. Dac ing i , :Pikul 1 b a t ang 1 b at anz . 
8. Bn.lang Cuka 6 buah 6 bu ah 
9. Pam Air 1 buah 1 buah 
- Rujukan: Pemerhati8.n ke atas PPPK 11 akaf Bat a. 
Menj o.ga l:it-'llat ini d ar i r t3c k dan hilo.nt3 ad a.I.ah men- 
j ad I tant~,,.unrr jaw8.b ae't'iap ahli yan,7 rae nggun ak an :J.lat-al t itu. 
J ika b e r Laku keru::rnk:ui d n k eh i Langan al at-al t tersebut, me- 
reka ym-' aenggunak anny al.ah menGganti alat i tu, kecuali alat- 
alat i tu sud ah buruk dun r u s ak akibat d i mak an na s a, Dalam ke- 
ad aan aepe r t i Ln i , mak a ad al ah tanggung j awab l:'PPK untuk meng- 
gantikannya dengan b ar ang=b ar-ang at au al.at-cal.at y ang bah oru • 
ahli J awat an Ku as a d an ahli-<1.hli bin. s a, telah rncngambil kepu- 
tusan untuk raenj o Lank an b ebe r apa proj ek_. at au ranc cngan-r anc a- 
ngan ekonomf , Di' s amp i n i tu, r anc ang an-crnnc nng an i tu juga· a- 
k an -Inpa t mcr.ipel an-ai kan 1 ~i ke~i atan-ke8'i r1.t M ekonomi pada 
pckebun-pckebun kccil di i'1'1.ka.f Bata. Dari rancan an-rancango.n 
ini, kit· akan d~pat membuat beberapa penilaian lee atas keja:.. 











raat Laraa tny a, d an j uga s ::unbutan-sanbu tan y::tng di b eri k an oleh 
peke bun: ke c i L k ep ad a projek-proj ek it u , 
3. kti.bi ti- ktibi ti .PPPK ~'lak'i.f B:ita d:in RISDA. 
Set akat i ni PPPK in.{ tel ah menj al ankan b eb er apa r c.nc angn 
atau projek ekonomi. Segala rancangan-rancangan yang dijalan- 
kan adalah telah mendapat ~okongan dan bantuan dari RISDA.Bo- 
leh d i.k a't akan RISDA a ea ai nk an p er anan yang pen ting dalam men- 
j ayakan sesuatu proj ek yang dija Lan a tau hendak di j al ank an o- 
.1 eh PPPK i ni , RISDA telah mernberi b an tu.an k ewang an dan juga 
nasihat-nn.sihat, serta tunjuk ajar pad a p ek ebun kecil d al am 
mel aksunakan proj ek-proj ckny a , Ke::tda, n ini b . rlaku, ad al.ah ke- 
r ana 1'l'l'K i n i d ibubuhknn oleh Hl:::>U:>\ s eb ng i ;,.)::i.lur:in b ag i RISD 
A menj o.I ankan ktibi ti- ktibi t Lny a, untuk kenaj uan pekebun ke- 
cil disatu-satu kawasan. 
Di an t ar a ak t i b i ti-aktibi'ti yang t e Lah d i ad ak an o Leh PP 
PK in l La.Lah , mempr o se s get ah keping yang bermu tu, mengadakan 
penjualan z e t ah secara berkelompok; menubuhknn kedai syar i ka t 
proj ck t1nn_r;in.n :{a.cw.~ t anah , menj '118.nk.'J.n pe nu Leh nn tnn211· pe- 
kebun·kecil, mernberi pinjaman kepada ahli-ahli dan juga meng~ 
adakan r anc ang an ekonomi r-umah tann'rra. 
Di' pus at ini, RISDA tel ah me:tengkapkan dengan alat-alat 
mernproses etsh kepi ng yan,.,. berr.mtu. Deng an i ni membolehkan 
p ,kehun keci 1 y n,cr menj n.di ahli PPPK rnen~wnakan ala t-ala:t; ini. 
.PP K tolnh m Jnetn.p cnn ahli-ahlinya supaya membun.t getah keping 











ke p i ng yang dibuat i t u he nd akl.ah b er'ke ada an bersih d an tebal- · 
ny a k i r a-Ri r a 1/8 inc i . Den an ini mernbolehkan pekebun-pekebun 
kecil menjual 0etah me rek a dengan har ga yang tinc,~i,. oengikut 
h ar.ra yn.n6 tel <)}1 'di t e t apkan oleh Pus ar an Get ah 11'.llaysia. 
Untuk ne nj aa i nknn ~·et-:ih peke oun kecil i tu rrend apa t har- 
ga y ang tinggi, PPPK t e t an menj a l ank an penjualan get ah secara 
b er-ket ompolc , Ahli-ahli bo l'ehl ah rnengumpul getah mereka u n tuk 
di jual sec ar a b erkelompok. 
Pe nju al.an g e t ah berkelon ok ini dilakukan tiap-tiag- 15 
hari sekali. Da.I am hal Lrri, RISDA tel ah berusaha mencari pas· r- 
an kepada get:J.h-getah pekebun kecil itu. Tender-tender dibuka 
du a hnr i s eb e Luu tari kh get ah i tu hendak di j u al., Untuk nen'Jr.- 
b ahk an l:::t.1Tf po r s ai ng an p ad a pe beli-pembeli <TCt ah , Urrit Peo-· 
b e Li nn Getah fUSDA jU'}'l. me ngunb i I b ah ng i an d a Lnn tenrier i tu 
Cabutan pad a tencler i n i dibuat satu h ar i sebelum geto.h i tu di- 
t i rab ang d an dijual. I:J.nya dicabut dL,P.ejabat RISDA Machan6., 
Ki ta dap ati, tender-tender yang di buka i tu adnlah un tuk kese- 
mua PPPK yang berada di kawasan Machang. 
Den~an ad:J.nyn. ke ::;i ~t '111 i ni 9e kebun-pekebun 11.:r;ci 1 ti r1. ::ik 
l'agi menghadapi mas 8J.ah untuk menjuo.l (5etah mereka. Mereka ju- 
ga telah do.pat menjual etah dengan harga yang t'fnggi .Oleh itu 
pond p~ tnn mer ck tel ah bettnmbah, serliki t sebanyaknya. Di' sam- 
ping f tu, kcgi~tan ini juga tel ah dapat menrunbahkan kewangan 
pn.rla ta.bung PPPK, kero.na adanya poton an-potongan yang diJcena 
k .n kc t::i. ahli-n.hli. Tin.p-tiap ahli r:iesti mer.iotong hasil oe- 











dari itu, wang;dari keuntungan kati u~da masa menjual eetah 
juga tel ah d i maeuklsan ke dalam Tabung Pu s t ngan PPPK i tu. 
\'/ang yang terdapat d al.am PPPK ini juga tclah· d i gun akan 
u n tuk me ng ad ak an beber ap a ke~Ji a tan y ang 1 ai n. Mi s al ny n, nenzr- 
a ak an ked at runci t , yang· di ken al i Kedai Syarikat PPPK '1lakaf 
Bata. Ked ai syarikat ini menjual barang-barang ke per-Luan har i- 
hari oleh peke bun kecil. Kedai i ni tel ah di tubuhkan p ada 15hb. 
.f un e, 1976, iai tu dengan d ay a us aha ahli-ahli PPPK dan juga pe- 
gawai-pegawai RISDA y ang menj aga k aw as an ini. 
Kedai ini ditubuhkan dengan modal permulaan sebanyak ~9 
30.00 • Setelah dua bulan menjalankan perningaan, mon3l telah 
men i ngka t c e p ad a $1, 140 .00 • Modal-modo.l ini d i amb i L dari wan,z 
l'PPK d an j ug a d eng an menjual s ah aa=s ah n kep id ahli-ahli' PPP 
K. Ti'lp-tiap 1.hli bo Leh raemb e Li s ah am 3ekur'lnr..:,-1.curan~nya :;10.00. 
Untuk mengurus ke da i i ru , ahli-ahli J:'PPK t c Lah bersetuju 
r:ielanti·k .Pengerusu PPPK menj adi pengurus k ed at ini • .ten.gurus 
kedai ini tidak dibayar gaji bulanan, tetnpi hanya diberi sa- 
guhati at au elaun sahaj a. Se.ta.kat .i n i mereka telah berse.tuju 
r:iemberi ::rn.,:::;uhati pa.da penr:::;urus sebany8.k ::s200 .00 brqi ti.'l.p:-ti'1p 
$1,000.00 keuntungan yang diperolehi oleh kedai ini. Kalau ki- 
ta perhatikan kerj a-kerj a seorang penmrus, wnlaupun seb 36ai 
penguru kcd3ii runci t y n - kecil, pembayar~' .saguhati sebncyak 
$200.00 bngi ti::i:p-tinp ;)1,000.00 keuntung:m ini meman lah ti- 
dn.k mcmarlni nt::tu ti d p3dan dengan kerj any a. Tetapi di'sebab- 
k'ln _:i.da.nya kco darn.n n.n rnahu ten ok kcmajuan po.da persatuo.n 
<l 'ln <:o.mponr mcrcka, maka ahli'-ahli .t>PPK sanG,gup menj alank!ln 








kerj::i-kerj a i tu eng an baik. Jadi, ka.Lnu s ek i r any a ad a pera- 
s 1.an i rri sepenuhny a di k it nngrm masy ar aka't Luar band ar , sudah 
ten tu k ema j u an=kern aj u an ak an senang d i c apa i, dal::un apa-ripa bi- 
dang s ek al i pun. 
da ahli-ahli sahaja, tetapi juga kepada seluruh penduduk di 
kampo ng i n i ; yang bukan menj ad i ahli PPPR'. a tau pun bukan pe- 
keburn kecil. Harga b ar-ang=b ar ang yang d i j u al, di k ed ai In i ad a- 
13h ae rupa dengan kedai-kedai runci t lain, iai tu me ng i ku t har- 
ga yang· t e Lah i tetapkan oleh keraj aan , Ahli-ahli' PPPK dapat 
membelinya seco.ra hut n~ at~u tunai. Man~kala bukan ~hli ha- 
ny a boleh membeli s ec ar a tunai s -h aj a , n er-ek a ynnr.:; berhutmg- 
di kcd ai ini mas t i rnenj e L skanny a po<l ti ap-rt i ap k a.I i 6et h 
mere le di j u al • 
Berekenaan dengan pemb ah ag i an untung pu I a, ahli-ahli ..l:'P 
pK telah rae ne t apkan bahawa pembahagian untung i tu akan d i Lakui 
kan tiap-tiap enam bulan sekali, iai tu dengan k ad ar Z7~b . dari 
a ah am=a aham mereka. x adar pembayar~n dan mas any a tidaklah te- 
tap, Lany a bereo.ntung j uga kE;p·1da Seo· nyak u:ina k ·untunsW y'J.-. 
ng diperolehi oleh kedai ini(l). 
.. 
Deng.an tertubuhnya kedai runci t oleh PPPK ini, ianya te- 
l h banyak memneri kernudahan dan keuntungan pada ahli-ahlf PP 
PK. Ui omnpin mcrcka mendapat keuntungan dari suham-saharn,me- 
rok11 juga (l apat mombeli bn.rang-b'1r8.rlg keperlu· n dengan earn 










hu t ang; apab i La mcr ek a aenghad api. mas al ah 't i d ak ad a wang. Se- · 
Tc.i rr dari i tu, penubuhan ke d ai Ln i juga mernbolehkan mereka men- 
ceburkan d i r i d'al.aa Lapangan per niagaan, wa'l aupurr s ec ar a ke- 
c i 1-kcci Lan , Dengan i ni akan d ap rt membe r i penga3:-aman d an ne- 
n~etahuan tentang perniigaan pada diri nereka. Oleh itu :i.k~n 
dapat memberi perangsang p ad a pekebun kecil itu , untuk mence:-. 
. " 
burkan diri dalam lapangan perniaga'.ln yang lebih besar. 
Bagi memper g i a't ak an: lagi perj al.ananny a, maka p ad a uer- .. 
tengahan t ahun 1976 juga, PPPK Wakaf Bat a tel ah menj alanka n 
s atu projek yang b e s ar , iaitu projek tanaman k ac ang tanah .. Pro- 
j ek dilakulQan di at as tanah se Lu as en ara ekur , Modal untuk men- 
j al ankan ro.ncangan ini Lal.ah lci ro-k i r a $1, 250.00 • Modtl ini 
d i kunpu L. d ar i ahli-:i.hli d an .i . RI SDA. RI '"'DA tcln.h mcmb eri 
b antu an mod al, s eb anyak ~soo .oo . Di' a nrap i n g i tu, 1"1an7 PPPK .)1- 
ga t e Lah die;un:i.k::m s eb ngn i modal. 
Ranc ang an ini t e l sh d i u s ahakan oleh ah Ll PPPK secaraber- 
gotong royong. Kadang-k:idang PPPK telah menawarkan upah kepada . . 
orang ramai untuk menj 8J.ankan: .kerj.a-kerj a rlala.rn proj ek. terse- 
but. Ini rlil-:.1cunJ.can :J.n8.0ila 1.hli-'1.hli. PPP sih1 k rieng'ln Y:e~i- 
atan-kegiatan lain. 
Dal am menj cyukan rancr n an ini RI~DA tidak ketinggalan 
mem · i nko.n pernnan Y one; pen ti nu. RI SDA bukan , aihaj a memberi.1::an- 
tu::i.n morl:U, totnpi ju6a tel'Jh berusaha mencari pasaran kepada 
tn.namnn kn.cang tann.h itu. Dalo.m hnl ini, RISDA telah membuka 
tender-ten er <: p'ldrt pcmbeli-pembeli dan pent,11s1'1n.-penc;usaha 










i tu telah d i b e Li. oleh pengu s ah a kac ang t ariah d i Kot a Bh aru , de- 
t ah d ·+ an pa a masa 1vu. 
nakan.Ke.adaan ini berlaku ad al.ah disebabkan 't an ah di kavas a n 
fni t Ld ak b e r apa sesuai dengan tanaman inf. Di sarnping kur ang 
ny a j ag aan d ar i shli-ahli juga, tel ah menyebabkan +anaaan ini 
tidak berapa subur dan akhirnya ia oengeluark'.lll hasil yang se- 
diki t s ah aj 8.. Deng an ini d apat Lah ki ta k a t ak an, b ahaw a kesu- 
bur an tan ah j uga mem ai nk an per nn an y'lni....:> pen tin d al.am menj ·:ny::i. 
kan uatu-s'.ltu aktibiti pcrt:J.ni'J.!1, di srunping modal dan us:J.ha- 
u s ah a y an b er Gun.,)'-..) h-...,unG::~uh. 
w al au b~aimo.na pun, r anc ang an ini t e l oh raemb e r i b any ak 
k:ebaikan kepada pekebun kecil di sini. uengan adanya-rancangan 
ini, pekebun-pekebun kecil tidak sahaj a tertumpu· kepada meno- 
reh getah s ernat a-mat a , Mereka jugc:-. t.e Lch d apat menj 'lian~an ke- 
. . . 
grtan-<:egi'.ltan lain, yang boleh me nd at angk an ·keuntungan p ad a 
mereka, cli samping dapat memenuhi masa lapan~ yang ada. 
Sel:1in d ar i.pada i tu, PPPK ini juga telah menj al ankan ro:- 
tu r anc ang an ynn. · b ennr-benar berf ed ah kep'lda pekebun• kecil, 
iaitu rancangan pemulih:m tanah, yanrr seluas enam ekar.Tanah 
i ni i milcki olch neorang peke bun kecil y an{!, tidak mampu untuk 
mcnrsun:iliaka.nny :i. lJcn.~w i tu PPPK te 18.h memi n ta tanah i tu,un tuk 











Dalam hnl ini, tu'ln t:inah tersebut berhak ke at3.S kebun ~etah 
i tu, manaka La PPPK berhak pu L a ke at as t -inunan ko n t ang , Y'UL'.I 
di t anam di kebun i tu. 
u n truk menj '1Y nk an r me ~1:;.w .ini, PPPK tel ah nern i nta b:.:i.n- 
tu an d ar i !.iISDA. Den,~an ~tu RISDA tel ah nenb er i. b arrtu an anax- 
anak get ah, baj a dan racun serta anak+an ak pi sang dan nenas • 
nancangan ini juga t e Loh d i j :Uankan dengan c ar a bergotong ro- 
yong oleh n.hli-ahli PPPK ini. J adi , r anc ang an ini telah d apat 
menolong pekebun k ec i L, y8Ilg nempuny ai tanah ko so ns tet :J.pi ti- 
dak marnpu untuk mengusahakannya. Di sarnping itu rancangan ini 
j uga, d apat merinmb -ihkan 1 i k ewangnrn 1-'PPK, d ang an jualan ha- 
sil-hn.sil t mumen kon t nng, y ang d i t anam di kebun itu. Dengan 
i ni mcmb e r i po Lu ·mg p 1.cl 'l .l:'PPK un tuk mernpe rb ny akkan 1 o..3i kc- 
girita.n-kegiatannya, ba3i mern aj uk an pekebun kecil rli s i n i , 
Satu logi r nnc ang an yang d apa t memberi k ernud ah an ke p a a 
pekebun kecil, yQng dija1Qnk811 oleh BPPK ini, ialah mernberi 
pinj~man kep:ida ahli-ahli. rinj'.Jlilan ini diberi kepada ahli-ah- 
li yang me ngh ad ap i m s al ah kev ang an , u n tuk pembelanjan.n "har i an 
a t au pelajaran anak-anak. Pinj 'lman y ng dik lu rk:J.n tidaklah. 
b::i.nyak, hanya selrn.dar untuk meringank::m rn1.s'Jlnh kewangan, yang 
d · hadapi sebelum eetah mere kn dijual. Pt.bj1amaff tni;i t:lldak dike- . . . 
no.k:i.n bung n.t a.u facrl::ih. P emi nj run-pemi nj am dike hendaki memba- 
y rrty,'3J n.p:ibila gct1.::h mereka rlijual. Walaupun begitu,. peminjam- 
p m njn.m bol h menang 1hk:m pcmb.ay:tr.annya, sekiranya beliau ma- 











~v ang yang digunakan oleh PPPK i ni , untuk ncob cr i _pinj am- 
an kep ad a <lhli-J.hli i al.ah w ang yang terkumpul dal nm Tabun0 Pu- 
. 
si rig an PPPK in i' senrliri. Jn i, pemberi 'ln p i n j aaan ini '1dal ah 
ber.o-:llitung ke p ad a w ang yang t e rd apat p-id a PPPK i n i , Sckirany:i 
w ang d al am t abun.; i tu b any , m aka b any ak l ah pinj aman ini da".':".._ 
p at , dikeluarkan. 'dalaupun beg i tu, pinj an an yang dikeluarkan un- 
tuk seorang ahli, adalah tidakmelebihi .350 .00. I any a sekahar 
untuk meringankan beb an mas al ah. tidak cukup wang buat semen ta- 
r a s ah aj a. 
Walau b ag ai ra an a pun, r anc angan Ln i merab e r i banyak k eun-: 
t.u ng an d an keaenang an k epad a peke bun k ec i L, Pinj aman ini. juga 
mempunyai beb e r ap a f'ung s i y an b e s nr n i Lai ny a p ad a masy nr kat 
pekebun kecil d nn juga m oy -rr akut Lu-rr b an i-rr wnya. Di" n.nta- 
ra fun~si-funrrsinya ial8.h:- 
i. Melatih masyarakat luar b811dar men'.lI1am mo- 
dal ·dalrun s at.u=s atu r anc ang an yang dibuat. 
ii. menriorong seseorang membuat simp'1nan w.ang 
bogi mewujudkan modal, sup:iya mereka a·apat men-- 
berlcesan lngi. 
iii. Ia juga d:J.pat m 1 tih seseorang berjirnat 
ccrmat d::m tahu menggunakan wan8 dencsan baik an 
m .n untungk on. 
Akhi r· scknli kit a dapati, PPPK ini jug a menj alankan ran- 
c nn~· n untuk lc:i.um wani t rl i ',vakaf Ba ta i ni, i aftu r:J.nc angan 










ker-ana ad any a kerj asam a d ar i pih'1k Ke Las Ker:injuan Mosy::ir'lkat 
(KEMAS), cti man a KEMAS tel ah me ngh an t ar peny e Li. ·1-peoyeli a d an 
guru-gurunya ke Wak:af Hata ini, untuk mengajar memnsak,menja- 
hit, m enj a a k eb e r s i h an d an ke s i h at nn, ser t a ju0a c-ir a-c ar a ae- 
nguruskan r-urnah tn.n,_,.;::i y nji0 b ai k , KE~·'IAS i ni ad aLah di tubuhlcm 
oleh UMNO, d al am u a.s ah a par t i Ln i merab aw a k emaj u an dan pemba- 
h aru an ke p ad a masyar aka t luarb and ar , I a juga ad al.ah di b aw ah 
naungnn J ab at an Perda.na Menteri ( 1). 
De ng an ad any a r anc ang an ini, pe l ebun kecil, t.e ru t oraany a 
kaum wani t::i tel Db d ap at I d ed ahkan dengn.n c-rr =c ar a kehi up211 
yang moden d8.Il sempurna. Deng~n ini ju~~ dap t memberi kese- 
d ar an p ad a mcr ek a, b ah aw a o 'JJ1.:,-or'ln;::; kampo ng ju a me s t i hi1wp 
d eng m s empur n d an -im-m <i'l:n i , perlu mcnj'l~1n o s t h-rt an d m ju- 
Di snmping aktibiti-aktibiti ini, ~PPK juga tclcll menjn- 
lank an kegi::iton-'.~egi at an y an.; l ai n , Seperti, menj ad i orang te- 
ng ah di an t ar a pek ebun kecil d engan RISDA, d a'Lam menj alankw 
ranc::rnga.n t:mo.m semula et8.h. Dal3ffi soal ini~ bantuan-bantuan 
mul a ~etah, adalah melalui PPPK ini. J adi, l:'PPK bertangrung ja- 
wab puln mengecl.arlco.n t· u membaha,;.,.ik:in b.~ntuan-bantuan, seperti. 
b aj a, racun dan n.nak getah, yanr, sampai i tu kepada pekebun. ke- 
cil y'lnG berkennan. 
Ini dn.pn:t mcnyen:inrrkm RISDA menyampaikan apa-apa bantu- 
n, teru tam[ ny a. ban tu n-b m u·1n material kepada pekebun kecil, 
yn.nts bcr:c1i ta.n dcn0nn pcrus:1ha'1.n r,et:lh mereitn. Di sampin>::> i.tu 










pekebun-pekebun kecil jug!"\ akan s en m.r meuer i ma b arrtu in dar i. 
p i h ak RI SDA i tu. Den8an i n i nk an d ap at menj 'WO.kan l'.\'.Si t anaman 
sernula get':lh,yang d i Lakukan oleh p exebun kecil di "s i ni . J:i i , 
kej::iy·1::lll-kejn.y:i:m yan""' d i c apa i oleh pe kebun=pekebun kec i L -;_do.- 
1 ah j u:...i a. oer p 'lk -m kc j '10' nan ~I ~DA d an k ek ec i ·.-r ·~an p ekebun kecil 












PENILAI AN DAN KESIMPULAN 
Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh satu-satu rancangan 
pembangunan masyarakat luar b and ar adalah bergantong kepada 
kes ed ar an dan t ns pi r ast , kemahuan, daya us aha dan tanggong ja- 
wab b e r s ama an t ar a pembawa kemajuan dengan ma sy ar ak at i tu sen- 
diri .. .:iekiranya keadaan ini kur ang terdapat p ad a kedua belah 
p i h ak, maka r anc ang an-cr-uncungun i tu tidak akan berj aya sepe ~· 
nuhnya. 
Ke d aan ini acm ans j c l as k al au c i ta perhatiakan apa yr'.~· 
nzr berlaku i w akaf .ljata. Ki ta d apa t i bah swa pcnubuhan RPJ?K'd 
sini tidaklah mendapat sambutan sepenuhnya dari pekebun kecil 
di kl·Tasan ini. Uari j um.l ah 70 keluarga pekebun kecil di s i n i , 
hanya 40 knI.u 1r~a aahaj a yang menj ad i ahli .1tepada PPPK. J.adi, 
ini me nu nj ukk an pad a ki ta, b ahaw a peke buu=pekebun kec i Ldi s i.ru 
keuntungan-keuntungan y ang d i bawa o Leh PPPK .I nt . ui aampi ng W 
ada b eb er apa seb ab lagi yang menyebabk an setengah peke bun kECiJ. 
di sini tidalc memasuki PPPJZ. Di arrt ar ony a t a Lah : - 
i. Kur angnya key ak i nan di kal angan mer-ek a ba- 
h awa l'.1:'.l:'K ini ak an membawa kemajuan pad.a mereka. 










Bagi mereka ini memasuki PPPK boleh mendatangkan 
ke rug i an. kerana PP~ memotong 50 sen oepikul se- 
tiap kali penjual~ getah ahli-ahli. 
iii. Tidak ad a keper cay aan terhad.ap kejujuran 
ahli-ahli J awatan Kuasa PPPK. Mereka takut wang 
c abut an dari jualah'"! get ah, yang· t er-d ap at dalam 
t-.abong- itu disalah gun ak an atau dirnakan oleh ah- 
li-ahli jawatan ku as a itu. 
iv. Adanya sikap hendak tengok dahulu.Mereka 
ini ak an menunggu b ebe r apa ketika untuk memasuki 
PPPK ini. Sekiranya PPPK i tu benar-ben r me.mberi 
keuntun an dan ak t i b i tinya se l al.u berj t: ... ya, ser t a 
bo r j nlan d eng an baik, m aka mereka ak an rnemasuki 
PPPK ini. 
v , Mempunyai kebun get ah d an rumah mereka 
yang j auh sediki t d ar i pus at ini. 
Jadi, k al au k i t a tinjau fakt.or-faktor itu dengan roenda- 
lam, Lanya bu an l.an aatu ak t o r y'lnu b o snr , y:lns m.~nyeb:J.bknn 
mereka i tu tidak memasuki PPPK. Ki ta d ap a't i., sebab yang sebe.- 
narny a ialah ku r angny a kes erl ar an i ull~ngan mereka ini. ::>e- 
ki r any a mereka ini sedar, aud ah tentu mereka .San-3gup berkortrui 
pa sahaj a, yang o.da pru:la mereka, demi kebaikan diri sendiri 
dan ,ju o. or an~ r runai. 
Kekuran" n pckebun1kecil men~nnrgotai PPPK ini juga,te- 











menj al ankan satu-satu ak t i b i ti atau r ancangun-r-anc ang an kena- · 
juan untuk pekebun kecil. Mereka ini s ang at kur-ang memberi cer- 
j as ama kepada PPPK urrtuk menj al.ankan r ancang an-r-ancanganny a, 
Bah can ad a di k al ang an mereka yang menentang r anc ang an y ang: 
h e nd ak d i j a Lank an oleh .PPPK ini. 1'1is2lnya, pe nubuhan kedai sya:- 
rikat oleh PPPK, telah meni~bulkan tentangan yang·hebat dari 
beberapa orang penduduk di sini, terutamanya tuan-tuan kedai 
runcit dan keluarganya, yang· ada di kampong itu. Di samping· 
itu, modal yang dikumpul oleh BPPK untuk menjalanka...~ aktibiti 
ny a, juga tidak banyak, ker an a pengumpulan modal hanya terhad 
kepada nhli-ahli PPPK s ahaj a, tidak menyeluruh kceonua pendu- 
duk kampong i ni . Keadaan ini juga d apati. menghalang aktibi ti - 
aktibiti PPPK ini berjalan denQnn lancar, lebih bcs~r dan ber- 
kc s an ln,rri. 
Dari sini dapatlah kita kntakan, bahawa semangat kerja- 
sama dan bersatu padu di antQra Qnggota-~nggota dalam masyara- 
kat, akan d apa t menj ayakan lagi sesuatu r anc ang an keraaj uan }0t- 
ng oleh k er aj aan at au badan-badan'· swasta, seperti RI SDA ·.Hal ini. 
aepe r t i Lah 1r.nta puj 'lr...;.~'.!, b o r ai t 1 tcguh, )Orccr'li r ub oh . · 
;:>elain dari masalah i tu, .l:'PPK Wakaf Hata ini juga telah 
rnenghad o.pi rn: o.l ::th-m:isailnh y DnG 1 ai n , ::>eperti raas al ah ahl.I-ah- 
li tidak menj aga alat-alat denuan baik, yang· terd pat dalam 
pusnt int, ti o.k mem:proses eetah mengikut peraturannya dan ju- 
.rr monj un.l rret nh secar a bersebdi ri an. 











ahli mestilah menggunakan alat-alat itu dengWl cara yang baik. 
Mereka dikehendaki membersihnya dan meletakkan alat-alat i tu 
di tempat yang telah disediakan, selepas mereka menggunnkan 
alat-alat i tu. 'l'e t ap i peraturan-peraturan ini 't i d ak d'iikuti 
oleh setengo..h-tengah ahli PPPK ini. lJengan i ni membo l ehkan a1a.t- 
alat i tu cepat rusak dan terpaksalah digantikan dengan yang 
baru. Keadaan ini 'b erlaku adalah disebabkan oleh adanya s tkap 
'ti dak apa ' di k aLang an aer eka i tu. Mereka j uga kurang s ed ar, 
bahawa pe r bu a t an mereka i tu boleh mendatangkan kerugian yang 
be s ar pad a mereka d an j uga .l:'PPK. J ad i , ki ta dapati, adanya at- 
k ap tidak ::i.pa d an kur angny a ko s edar-an d al.am masy ar-aka t juga, 
boleh mangh al.ang keraaj u n di k al.an an mer ok a d n jugn r anc ang- 
an=r anc an. an y::mg di bu at . 
Hc0i tu juga d ennan pc ra'tur an=pe ru tu r an membua.t e t ah ke- 
ping. KISDA tel ah merie t apkan b ah awa pekeburr kecil mesti mem - 
bu at getah k ep i ng m er eka setebal 1/8 inci dan hendaklah ber- 
keadaan bersih. Ini adalah bertujuan supaya getah itu akan da- 
p at d i jua L denGan harga yn.nt.:> tin ·zi. Tetapi ad a di ka'l anzran 
mereka yang t i d ak mengikuti pernturan i tu. r· crcka ini raerabu · t. 
· get ah dengan tebul. I anya adalah bertujuan untuk menyenangkan 
merekn menju.'11 geto.h i tu bila-bila mas a yang dinukainya, ~ep·1ch 
orang-orang tengah. Mereka berpendapat, dengan car~ ini akan 
rlnpn.t. mcn,,::i.tnsi keru1 ian, akibat dari harga yang rendah, yang 
dlbcli' ole.h ornn -orang tengnh i tu, kerana getah yang tebal 
akan m n~nbnh bar tnya pula. 










getn.h ke pi.ng yMg tebal i tu boleh mend at angkan keuntungan pada · 
mereka, ker ana getah itu juga akan d apa t har~:i yang· tin{Sgi, se- 
perti g;; tah lain, apabila &etah me r ek a i tu dijual secara b er'ke-- 
lompok, dengan get ah 3.hli-ahli lain, yang· membuatnya d eng an ~ 
Lk , Tetn.pi, mereka ti d ak Sedar b ah awa perbua tan i rri b ol eh neng- 
akibatkan kerugi an orang 1 ai n , Sekiranya pembeli-pembeli getah 
" 
ftu sedar, b ahava d al.an get ah yang mereka beli i tu t'erdapatny:i 
getah yang huduh, yakni getah yang tebal dab kotor·, mereka su·- 
dah tentu rnengomennya. Dengan ini boleh menjejaskan harga geiah 
pekebun k~cil di kawasan itu, pada masa-masa akan datang.Derg-an 
ini mer ug+kan pekebun· kecil seluruhnya dan jug .l:'PPK inf senc ·-- 
r i . 
Mengenai penju al.an e t ah s ao ar-a b er'ke Lorrpok pu l a, ki t'l da- 
pati .dd a d i kul.an > n ahli-ahli PPPK ini menjual getah mcr eka 
ke p ad a orang-orang tengah. Ini d i Lakuk an oleh mereka yang menr- 
bu a't get ah kep i ng ya.ng tebal. Di samping i tu, ahli-ahli yangmerrr- 
punyai get ah yang sediki t sering menghadapi mas al ah kewangan 
juga tel ah menjual getah mereka kepada or:::mg· tenbah, waJ:aupun 
jualnya sec ar8. berkelompok. Ad:i. juga di lrn.lanBan mereka ini 
sedar, bnha.w perbuat · n ini boleh mendatMgkab kerugian · pada 
mereka dan juga PPPK. Tetapi apa boleh buat, kesempitan wang- 
dan kemi kin n telnh menghalanrr rnereka, untuk b ergerak cergas 
dalom s tu- atu aktibiti yan~-' dijnlanlrn.n oleh PPPK ini.In1: me- 
nunju{kn.n pn.du ki tn. b hawa kemiskinan yang dialami oleh masya- 










kepada masya.rakat ini senniri. 
Selain da.ri itu, ~PPK juca oenghadapi masalah di dalrun 
merrj a.Lankan pcn t adb i r an dan pengur-us anny a, Ki ta d apat i , untuk 
me nj al ank an perrt adb i r an dan pengu ru s an, ahli-ahli .PPPK t e Lah 
menbentuk satu J awat an Kuas a, yang terdiri dari ponger us i , se-- 
t.La usaha, bendahari d an ~.ebagainya. Mereka inilah yang ber- 
tanggung jawab sepenuhnya dalam menyusus pentadbiran PPPK ini. 
J ad i , m aju mundurnya PPPK ini adalah bergantung k epad a kebij ak- 
sanaan ahli-ahli j awatan ku as a i nii, di s amp i ng sokongan d an ker- 
j as am a dari ahli-ahli seluruhnya. Knl.au ki ta perhatikan apa 
y ng be Laku d i ~'l:tkaf Bata, kit rJ.apati pekebun kecil di s i n i 
tid k raempuny ai pelaj anan yang tinggi. ~etengah-setengah mere- 
kn h anyn mend. p t p Larr an y· nrs rendah s ah aj a, sekadar mereka 
i tu d apa t me b ac a clan raenu Li s , b ahk an ad a di k al.angan mereka 
yang· tidak mempunyai pelajaran langsung dan buta huruf.Keadaan 
i ni ne ny eb abkan mereka 't i d ak dapat menj al ankan pentad.btrannya 
riengan b a i k d an licin. Dit amb ah pu La d e ngan ad any a masa.Lah ke- 
wangan, · penyerta:.lll ahli yang kur~, ·per 8Sangka-perasangka bu- 
tadbiran yo:n.0 mereka lakukan. 
::)ebugai sebuah org nisasi yang baharu sahaj a d.i tubuhkan 
oleh RI SDA, PPPK ini mempunyai kelem han-kelemo.hannya •. Corak 
pent adbirnn PPPK i ni nd~ h bergantune; kepad8. ahl i-ahli j awat- 
nn ku wunya. lJengnn ini telah menyehnbkan pentadbiron antara: 
PPPK yrm:;) tcrdap::i.t <li kawasan pckebun kecil tido.k mempunyai ce- 











j u al.an get ah, pembay ar an el aun a tau s aguhat i, pad a ah LL jaw a tan 
ku as a d an sobagai nya , O'Leh i tu, tUSDA per Lu Lah oenyusun perrt ad- 
b i r an .f'PPK ini d eng an baik dan mempunj;ai persamaan di a ntara 
satu ~PPK dengan PPPK di teopat-tempat ln.ih, supaya ~PPK ini 
benar-benar kan d apat b er-g e r ck d engetn Lanc ar dun d ap at oenja- 
di nadi penggerak kepada RISDA menjalahkan kemajuan-kemajuan 
kepada pekebun-pekebun.kecil getah. 
Wal au b ag ai nana pun, penubuhan PPPK oleh HI SDA i ni tel ah 
banyak memberi keuntungan dan kemudahan p-~a pekebun-pekebun 
kecil. Dengan ad any a r ancnng an-cr anc cng an yang dibuat oleh .PPPK 
ini, seperti rancan~an memnroses get h keping y~n~ ber~utu,pen- 
j u al.an rretah berkelompok, tel -ih d aput meng at ae i beber pa rnasa- 
Lah y .. ng df.h ad api. oleh pekebun kcc i L e l ama i n i , I ai. tu m as al.ah 
pengelu ran y an.; kur ang dan jug pema s ar-an , B gi tulah jupa 
dengan aktibiti-aktibiti ekonom~ yang lain, telah dapat me- 
namb ahkan sediki t sebanyak pendapatan peke bun kecil. ui s ampi ng 
d apa t mempelb ag ai kan ekonomi di "tto.l::rngan pekebun-pekebun _kecil. 
w a.Lau puh begi tu, kej ay aan=ke j ay aan yang d i capat o Leh 1'.P~K 
set ak at i n i ti d :1kl ah b o Leh di bnng-~akan. B erd aar kan ak t i bi ti- 
aktibi ti yang d i j a.Lankan oleh PPPK Wakaf Bata, ki ta dapati ba- 
nyak aktibiti itu tidak mendapat kejayaan yang cernerl ng dan 
bukanlah satu r anc angan yang b egi tu b esar. Mi salnya, proj ek ta- 
namn.n kacn.nrr tanah y ng mereka lakukan i tu, hanyalah dapat me- 
ngembaliko..n modnl yan£; digunakan sahaj a. Terrlapat beberapa se- 
bab y~nr telah mcnyebabkan rn.ncangan-rancangan itu tidak ~apat 











Di an t ar a sebab-Bebabnya ialah:- 
1-. Tid::i.k mempunyai modal y an.; b any ak untuk 
menj a l an can r ancungun-r ancangan y an ~ "besnr. 
ii. Ku r angny a kerj as ama arrt.ar a setengah-sete- 
rig ah ahli denga n a.hli-ahli j awa t an ku asa . K.eada- 
an ini berlaku;kerana timbul perasaan irihati dan 
perasangka buruk terh:idap ahli-ahli ja~atan ku~sa. 
iii. Kurangnya penyer t aan ! p ekebun-pekebun kecil 
menjadi ahli kepada PPPK. 
iv. TidaK mempunyai pemirnpi n-pemirnpi n yang ce· · 
leap, untuk nengurua pe rrt adb i r-an d an ktibi ti-n.ktj 
biti PPPK. 
v. Ke ad aan mu c1 bumi dun ke subur an t'lnah ~j"tt,_,<. 
mempeng aruhu kej ay nan k eg i a t an y ang dilakukan, tE:r-· 
u t amany a ke.giatan pertanian, yang melibatkan perif:"·- 
tanah. 
::>ebagai ke s i npu Lanny a , dapatlah ki ta kat akan b ah awa penu- 
buhan PPPK ini o Leri RISDA, ad al ah untuk menj .:tlank n k~majuo.n~- 
kernaj u an rial am bi ang eko no i d an j 1ca so ai al. k0n:J.d::i. mnsynr _ - 
kat peke bun kec i L, ·11etapi di sebabkan .lJPJ:>K ini baharu s ahaj a 
di tubuhkan, bahkan I anya d 1 m proses pembetukan Lag i , maka 
pe nubuhan PPPK ini t.eLch me ndapat tentangan-'teni!angan dari se- 
ten ah-seten~ah individu dan juga telah menghadap~ beberapa 
masnlnh. wal u bnr; imana pun, dengan adanya semangat kerjasa- 
m antar· pekcbun kecil dengan RISDA, sokongan dari semua pi- 










.. . -ik m dip at r:wncri.pai h-rar a '; 1- rvj aan un tuk ::ie::ib·1~mi.1nn kemL:.>- 
r ·:ikat ~·tal -;.ysi 'l.. 
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